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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL ·EJERCITO 
ORDENES 
útro, iD. Alfredo Goiii Sorill.. 
otro, D. José LalBgunll. Nieto. 
.otro, D, .Roberto Garcia. Rodríguez. 
, 01.1'0, D, 1"ra:101ooo Gaooill. Fernán-
dez. 
Otro. -D. !Máximo Co.beza. Sáoobez..Al. 
bOl'noZ. 
Otro, D. Pedro ¡"errando Navarro. 
Matl-r!d, ~ d~ octubr& de .1977. 
GUTltlUtEt Mw.J.:oo 
:;vmI ClJRSO DE ESTUDIOS ACADEMIA GENERAL BA" 
;~CONOMICOS DE APLICA.. SICA DE SUBOFICIALES 
-~!CIlON MILITAR PARA IN.. Ba~as 
TENDENCIA " 
Designación de aspirantes 
• . De coo-!orm!.¡too -con lo .cl1spu.esto Gn 
-1& Orde11 de 14 de septIembre de 19"17 
:: (D, O. núm. 213j, se deslgnoo como 
~p1rafltes al VtIlI Curso de Estudios 
;4l!lConólUlcos di; Apllcaelón M.iIltar ,pa-
~ Jnte-nde-ooia a loa jetes y o.f1clales 
,.4e-ilntendenciv. que a. contlnuaclún se 
• ft1eJc!om\.tt : 
t' -'!'oe-nlootl+ .coronel de Intenden.c!ll don 
'awardo Hulz·l'ole-do lh¡,mlrez. 
" . Otro, D. José Gutlérrez Gar-cta.. 
. . .otro, :o. ¡SnrIque Que-re-jeta. ,Vi.cente. 
Otro, D. Em1i10 GoozlÍlez 'fu.p1a.. 
Otro, D. Doemtltrlo Fauech ,LeOn. 
O·troJ D. !Cal'tos Her:nllnd(!z Díuz. 
,-OI;ro. ·D. Allt\Jnlo iMllirtínez Gaml·ca. 
, 0-1;ro, ·n. JOllquin Hel'mI lÜol1zé.l~z. 
,lJa.tl01l. 
, Oomlllo{lu.¡¡.to -do .i-nte'¡;Hlmalo. D. ¡Pe,.. 
~1'O :lranzo tl..Lrcín. 
·'tO~C)o. ,D. JOílO Murtín Larra.url. 
"~o .Otro,D •. Framoeí¡;.co Casal Garrido', 
'¡,;'O<f)ro, D. J'O!!l\ iBar,ut&ll garl·nos. 
'{.~ 'Otro, D. ,f'ellpe Rodri'8'uez 'Sal'r,ue. 
,;~tr, 
-.'. :'~.' ¡pitán ,d>& lnte.de\UJc.la D. Arturo Mu. 
<IJl!IJ'%l iBerbe.l. 
~tro. D. Vloonte. Saav-eodra Ve.oino. 
,Causa baja a ,petioión propia, en 
la Aca,demla .General Básica de Sub· 
ot1clales, los caballeree alumnos que 
so' me'hcionan So continuación; perte-
neclen'fles a la nf >Promoción, de 
acueNio ·con lo que determl.na el aparo 
tado 12,4 de la Ol'den de Convocato· 
I'la <1e 5 dI) enero de 1976 (D. O. nú-
mero 16), quedo.ndOo en la situa.ción 
mllltnr l'CSlPectlva que les corres· 
t,olldo.. 
ealJalLaTos alumnos det Arma de In-
tanteria 
Don' Marla.no MjoDa nodrígu.e-z. 
:Oon Manuel Simón Peláez, 
CabatZe'i'os aLu11/moll deL Arma da Ca-
baUcrfa 
Don Jasó Dláiw2: da los Sllntos, 
Don 1,u18 '1'ul'l'lÓn Stinchez. 
CabalLero alumna deL Cuerpo Sa:n1.· 
dad 
Don ,Gaaopar Rega.lado Es']?ino. 
M.o,drid, 17 de octubre de 1977. 
GU'XIÉRREZ MELLADO 
TITULO DE EMPLEO DE 
SUBOFICIAL 
Por Ora·en de 3 de mayo d(>l 1m 
(D. O. u(un. 106¡ 00 ,publicó el .Nom-
brtunlilnto de suboflciabt. 
La. ré'organización de la AdmInis-
tración Central d-elEstooo y 1u. crea.-
clón dal MinisterIo <tu ~rt!,!I$a, !lGr 
el .¡ .... "Ctt'to 1:"'i8/1971 (D. O. milu. 1;'2) 
11a. n,echo .necesaria la. modificación 
del texto .para. hacerlo más acorde 
con la. .nu~va orga.nización. 
!Por -ello se uprueJ)v. e; 'llu~vo fol"· 
mato del «Titulo di! eUlploo de sub-
oflclab, que- será ooneedtdo a los sub· 
oClciales ·pr01'esional.es da 1ll.6 Armc.s 
y ,cu9f1Pospromovldos o aseendldos 
a cualquier empleo. Este titulo será 
concedido por n11 AutOorldnd. 
1.,013 titulo,;; que se concedan a la 
terminación de estudios -en un ceno 
tJ:o Militar de 'EnSGfia.nza. deberán 
&&1' :tnt&resa,dos de la Jefatura Su·pe-
1'101' de P-ersonar (D1recclón de ElI&e· 
tll.bnmt) por los dlstbntos ee.n..tr06 ~ d.a 
en5~nanza. ' 
Los concedidos eo-n motivo de as-
censo, &e-rlÍn solicitados 'pOI' las dl-
f.are.ntes UnidadeS', Centros y De.p.en-
denctas, a petición de. los lntElJI'esados, 
ti. la Jefatura SuperIor de. P.ersonlll 
(Dirección di? P-ersonal). 
.Este «Título- de oe-m¡pleon se aJus-
ta.rá al modelo, que- se !publle¡¡, a. COl!-
tIonuaclón, y a su reverso" lI.¡¡vaJ'á Im-
presa la. !l'as&: «Cúmplase 10 que 
manda S. E . .el MInistro· do¡; 1JIe:fe1"lsa.,. 
Este .c¡lmplus& será. tlrmaodo por la 
ttuturl-dud reglo·na,! o de- la Adminis-
tra.ción Centrul, qule.n 1.0- !pa.s:ará. a. la 
Intel'v'el!1clón corr.eSIPo.ndiente, para tilo 
oportoolt toma di) razón y ·e-ntr-ega al 
inteNliiUodo •. 
Queda.n 4erogudl.1.s la.ao QllI'I<1n¡;o¡¡ do 
11 -dlJo Julio >do¡¡ ,HYJ6 (Cuetlpo -(~IJ Subo'!!. 
clul('{l) Tltulos d!:J' Emploeo (e. l •• 4-37), 
dOo i7 d& abril d(lo 1900 ('r1iulo de Em-
·pleo d,() SuborJ'!otal) (D. -O. núl'll, 98) 
y 4& 3 d,e ma.yo d.& 1977' (Nombra.-
ml-ento d& Subo·fiela.l) (D. O. núme· 
,ro· 106). 
'Madrid, 17 >éLeoetUbl'l6 d·& 1m. 
GU'l'I,Él'tl'tEZ MELLADO 
.. 
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INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICIA" 
LES DE COMPLEMENTO 
Comisi6n de servic.io 
IDo n Cayeta.no lllarra. Barroso, del 
Di¡;t,t'ito de SeYilla.. 
!\.ladl'ld, 17 de o<lt.ubl'e de 1m. 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
n~l{>l Cal'l'o,sí:O Lanzas (407Q),dispo. 
mbl" en la. 1.11> Rt'gión Militar, plmm, 
de Madi'id. PrÓrrogo. a. la agl'egac.i6n 
cOllct'dida. -por Orden "de :t4 de julio 
de 1971 (D. O. mimo 161). 
I AL Gobierno Militar de Glieeres Corcnel de Infantería, de la Escala activa, Gl'tlPO de «Destino de Arma () 
Cuerpo», D. Rufino Sánche21 de la. 
FUEnte (24H), disponible en la 1." 
Región Militar, plaza de Cáceres. Pró-
rroga. a la agregación concedida 'por 
Orden de 4 de julio de 1971 (D. O. nlI-
mero '153). 
A.l Consejo Superl'7lto de lv.sW:ia Mi-
litar 
. Por resolución de la Dire¡Ción de I 
Enseiíanza de la Jefatnra. Superior 
de Personal, se ampUa la Orden de 
14 de septiembre de 1977 (D. O. nú-
mero 213), en el sentido de que pase 
agregado en ComilC'ión de Servicio al Con arreglo a 10 señalado -en E'l 
Centro de Instrucción de Reclutas nú- '1 artículo 5.0 >lkl Decreto 1021/1976 CoronN de Infantería, de la Esclt-
mero 13, en las mismas condiciones (.o,' O. ~úm. 100). ~. E. el Preside-nte ¡ll.l. activa, Grupo de "Destino de Ar-
que se sellalan en dicha Orden, el o.e1 <GobIerno ha dlspuesto ¡pase des- ma. o Cuerpo». D. Manuel Baturoue 
ca.pitán de lnfant.ería. y Distrito de tinado al Alto Estado Mayor, el ca,. Hel'edia (4075i. disponible en la l." 
Sa.ntiago da Compostela D. Ramón dN plUm de lnfantl'ria, Escala activa, I Región Militar,-plazade Madrid. Pr/)o 
Río Bal'ceniUa. <Grupo de -Mando de Armasll, don 1 noga. a la. agregación concedida por 
Mn.drid, 17 de octubre de 1971. losé Cortina Pl'ieto (8-265), alumno en 1 Ol't!pu {I" 26 de juli!l d(! 1!l71 (D ,0. m\-
PI'ácUeas de la Promoción 74; de la' muro 16!1}. 
GtlTUinREZ MW.ADO Escuela de Estado Mayor, donde con-
tmoorá l1usta la obtención del di. A la: SCff(·tarfa General del. ¡';'¡érefto 
Bajas 
Por a.pllca.ción de lo dispuesto en 
&1 npartado UlIO d('l r.I1S0 UIlO del 
anaxo IV do la .oro!'n de 12 de te-
brero de 1m (D. O. mimo 31), que 
desarrolla .el Pt'crcto 304B/7J.. causo. 
baja e.n la. l. M. E. C., al sargento 
de complemento qU& a continuación 
se eXlpresa., quedandO en la. situación 
mU1tar que determina el aparta. 
do 3.3. de la Ol'den de M de enero 
lie 11m (D. O. núm. 20), 
A.rma de A:rttlZe1ia. Anttaérea. 
Don ruan Siesto Rodríguez, d.el 
Distrito -d1l Salamanca. 
Ma-d~J.d, 18 de octubre 1977. 
GtrrltlUIEZ MELUDCJ 
Por .apl1oa.elóll de lo -dispuesto en 
el apartlMio unO' -del caso uno del 
del 11l1eXO IV <le la Orden de 12 de 
¡febrero de 19i2 (O. O. mím, 37), que 
desurrolla 111 'Oncreto 3048/71, CUU-
ea. hajo. Of1 In l. M. E. e, los sar-
gentos dO complemei\1to que o. COn· 
tinuaciém se rel'EUlionan, quednu.uo 
en la. sltUücMn m!1!ta.r que t1etennl. 
na. .9'1 Elipartndo 3.3 d& In. Orden da 24 
de 'enero ,ti0 1973 (17 .0, núm: ¡¿O), 
Árma. de Infanter!a. 
(:-1 ( 
:;' Pon MlJ,uu(!! Su.m: Mu.¡¡zll¡f1I.uCI*, d(ll 
,,·t>tstrito (1,(1 Uo.rC¡¡10n1L, 
ii Don D1ago Mart!l'I. Vlllegas, del ])ja. 
lfá'ito de Gl'nnadn. 
~' Don José 'I"ol'llández Ubllnell, d¡;l 
'.J;)lstr1to deo Cl1diz. . 
r.' Don Roge1:to Navas do San Vicente, 
e ~el, Distrito ,de Cá-diz. . 
¡¡loma de Estado Mayor. 
Este dl'¡;UI1O ;no- produce vacante 
para el ascenso. 
Madrid, 20 de octubre de 1971. 
, 
GtrrI~;nnn MELLADO 
INFANTERJA 
Agrega~iones 
·Por necesIdades del servicIo, se 
'Prorl'o~an las agregMioQes conced!-
clu por las ·Ordenes que se conslg-
mm, por un plazo máximo de tres 
meses, a. las Un~rl'll.des, Centros y 01'. 
ganlsmos quu se indican, a los jefes 
~ O'flciales de lnfantel'ja. que a <IOn. 
tlnuaclón se relacionan. 
AL Gobierno Mmtar de Madrid 
Corotlf'l d!, Infantl!rht,dtl la Esca-
la .wtlvn, Grupo de .Dl'stlno de Ar-
ma o Cuer.po., ;O. Miguel Altura Mar. I tlw'l, (~'II!·500), disponible en la 1.& llt-glótl MIl!tllr, plaza de Madrid. Pró. I rl'u¡.¡u. u In ag'rl'¡:(uclón COIlC:l'dlda por 
I Orc!en de 28 d,> Jullo de Hm (D. O. n1J' 
! mero 171). 
A la ..1,!Jrupaetón de Tropas de! Cuar. 
deL General de~ Ejército 
Comandante tIa Infantería. de la 
Escala ílctlva, Grupo de .Mando de 
:\1'1110>1», D. Juan Ménaez de Vigo 
Pllthio C8041¡, disponible en la 1.* Re. 
¡tlóu Milltat', ,plaza de Moori-d. Pró-
rrogo. a -ht 11g'¡'egll.clón cOJl(:rdida por 
Orden de 17 de julib de 1971 (D. O. nú. 
mero 1úl]. 
AL Gol1!ertlO Militar de Cádiz 
Coronel de IlItantnriu, de la Esca-
la activa, Grupo- de .. Destino de- Ar-
ma. o Cue I'Pb I , D. Cesáreo Montoto 
CorollE'l de Infantería, de- la Eses,. -de Flo,{,i'$ (2"...22) , dispo.llible -el! 10. 2," 
la. activa, GrUllO de "Dest~no de Ar- neglófI Milltar, plaza de Cádlz. Pró· 
mil, o Cuerpo,,_ D. Vicente lbarra Bar- rrogu IL la -ag'l't'gación concedida por 
ge (2205), disponIble en la 1,& Ueg1ón Ol'tltm <in 10 de o.gosto de 1971 (DIAntO 
M!Iltar, plaza d'O Madrid. Prórroga. a. Om,:uL ll(lln. 182). 
dt\ ao .¡l~ julio de llJ71{O. 0, llúme· AL Gobierno Mtlttar de Córdoba lu.ll.gregaclón concedida. por Orden I 
ro 175). 
Comalldants <10 Infantl'río., d& l'U:1 Coronp! do lll·tanteríu, (le la EscoJa 
El'tllUlu. llctlVo., 'Gru'po >da .MandO' do activa, Grupo .¡le .Mundo du ArmnR., 
A¡'mus", D, GabrIel Torlbl0 Gonzñ.. 1 .:ton 1"o1!pu Vldn.l Torres (4077), tlh!-
lu:": (804U),tllsPUlIlhl11 en ltL .t.~ Región ,1 ponlol!' en In. 2," fkgl6n Militar, pI n-
MllItll.f, tplnlllL tIo Mnrtl'ld. :Pr6rrogn n., lm dI) (:ú¡'.¡}obn, Prórroga -IJ. lu. ugl'egu,. 
lo. ll.grt1f.!'!lC\Wf¡conrwr!lrlu. liar Orden ¡ r.}on Cl1ll1lJNllodo. -por Ol'den .¡lo 20 de-
ti" IH .al' Jllllo do 1071 (1), O. l1Úffi('1oo I julio do 1U77 (U. O. 1(9). 
1'0 !li1). 
..t L JIt'{¡lmil'ntl1 rIt' 111(antl'Tta Granalla 
A la. Jafatl¿U1. ¿"u¡lcrfor (te PersonaL 1t1~mcr(J 34 , 
(Secretaria GeneraL) 
Cn;pltnn nuxlJlo.l' ,de lnfuntería do.n 
·Coronel dl'> Jntante'l'1a, de ·10. EsocalU¡ Alburto ArClus 'Bolmonte (321\5), d!spo-
ootiva, Grupo de «M(J.¡¡odo ·de Armas», pon!!>l!! 1"0 lo, 2." Reglón M!I!tal", pIa. 
diplomooo> dI> Esta<1.o Mayor, ·D, Ma- za -de Il-Iuelva. Prórroga a la agre,ge.-
808 
~iñn n()nnedida 'Por Ol'dende 21 de julio dt> ;I9i1 (1). O. núm. 167}. 
.4 la ilyntjlaci6n ¡¡[t,tia de Encuadra· 
mienta mimo 2 
(rl,'ill6). "'dIsponible en In. 5.& Región Mi· 
!itm" ·plaza d{!< Jaca (Huesca.). P1'6rro· 
!,m. a la agl'egución conct>didll. por 
Orden dl' 11 de julio de lfi71 (D. O. mí. 
me>ro 159;. 
'fenii.'llte auxilia¡' de Infantería, del A. la Capitanía Ge1ieral de la 8.& Re. 
segundo {trupo, D. Vicente Pérez Lel- gión JIilitar 
nl (3300-6), di$poniQle en la 2 .• Re. 
gión lmlulI" plam de Córdoba. Pró· Coronel de Infantería, de la Escala 
rroga a la agregación concooida por activa. (irupo de .. :Mand!) de Armas", 
Ol'den de :12 dé julio de 1971 tD .0. nu- don Ramón otero Calderón (3723), (lis-
lllt'ro l59). . ponible en la 8.a. Región Militar, pla-
.4E Govienw Militar de CasteUón 
• Coronel· de Infantería, de la Escala 
_ activa, Grupo de "Destino de Arma 
o Cuer,po". Jesús Villanueva Aparicio 
- (3002), diS'Ponihle -en la 3." Región }in-
Jitar, plaza de Castellón. Prórrog'3. a 
la agregación concedida por Orden 
de 10 de- agosto de 1977 (D. O. núme· 
ro 18'2). 
za de La. Coruña. Pórrroga a .partir 
de la fecha de esta Orden. 
11 la Junta Regio1l.a~ de Contratación 
de La:. 9.'" Región Militar 
Coronel de Infantel'ia, de la :Es<lala 
activa, Grupo de «Destino de Arma 
o Cuel'po», D. Rafael Prats Manza· 
no (too2). di&ponible en la 9.& Re· 
gión Militar, 'Plaza. de Gl'8.illa.da. Pl'Ó-
A la ¡unla RegionaL de Contratación Irroga. a. la agregación eoocerllda. POi!.' 
de la 3.*' Región Miutar I Orden de 19 de julio de. 19'1ó (DlAIUO 
• OFICIAL .nlim. 1(2). 
Coronel de Inlamada de la Escala , 
acUva,Grupo de _Destino de Arma A 1.« Plana ~Afayor R<'tlttcida del '1Ugi. 
() CUínpolI. D. José Gallach Rajadel miento de In¡alltcrEa. Ml.'ltlla. nám 52 
(4()i3~. disponible e.n la 3.11 Regl6n Mi. 
litar. ·plaza 40 Valencia. Pr6rroga a Teniente auxiliar de Infantería, del 
la agreg'tl.cióu concedida por Orden segundo Grupo, D. José Naranjo Ca. 
do :!tI dt' Ju110 de ltl71 (D. O. :t69). beza¡; (3295·1), dIsponible en la 9.*' Re. 
gIón- Militar, ,plaza de Málaga. Pró. 
,U CuarteL Gt!TieTat de la. Capttanta. Ge. r¡·tl~tt ft In. ll,!C1'egnctón. concedida por 
TaL de la 3." Región Mtl1.ta.r Orden de 19 do julio de 1m {D.O • .nt't. 
nllWO 1M}. 
íD. O. mimo 2Jl 
. 
oibo de complemento de sueldo que. 
pueda. f!Ol'l'i':;¡londerles. 
MadrId, lO <le octubr.8 de 1977. 
GUTIÉRREZ MELUDO 
LA LE6ION 
Agregaciones 
Por necesidades del servicio, se pro-
rrogan las a."O'J'egaeiones -concedidas 
:por las Ordenes que se consigan, 
por un .plazo máximo de tres me-
ses, a. las Unidades y Orga.nism.os 
qua ss indican, a los ofieia:.e·s le-
gionarios que a. eontinuaeión se re.-
lacionan •• 
A La Subinspeccidn de La Legión 
(Leganés, Madrid) 
Teniente legionario, Grupo de .. Dt>s-
tino de Arma o Cuerpo», D. Natalio 
Hel'nández Sá.nchez '(43&j, dIsponible 
en la. 1."Reglón ¡MUltar, plaza de .Le· 
gn.n~s (Madrid). Pl'ól'r!)ga a la agre-. 
guclótt eooewUdll por Orden de .26 ue julio di;) 1m (D. O. núm. 'lOO). 
tU T!'rdo Duque de A.lba, 11 ae La 
[.cgión (ceuta) 
Teniente legionar!!) • .arupo de «Des. 
Coron!'1 dI' Infantería, de la Esca. tino de Arma. o Cuerpo_, D. Lorenzo 
Ju. Ilctiva, -Grupo de HMando de Ar· ,"ugüe Alo.nsQ «.{.()3),' disponIble en 
1111.11, dIplomado de Estado Mayor. AL CuarteL Generat da la le!at!l:ra t1e la. 2 .• Reg1ón Militar, illaza tia Ceu. 
dOf¡) l,(l:ru(~l Hodríguez Manterola 1'ropas de Menorca. tao Pr6rroga a la agregaoi6n eonoerli. 
(4080). disponible' en 10. S." R(lgión Mi· Como.ndtmte .de Innmtería, de la Es. da. ,por Orden de 14 de julio de 1971 
litar, pInza do Valencia. l'rórroga a ti.r! d "1: d .. A (l.). O. núm. 161). 
lIt ltgrog!l~fón oon<cedldo. :po-r Orden coJa al} va, urwpo El « .. a11. o ",G 1'- 'Otro, 1.). Manuel Marcos Gonzálem 
de 28 d~ julio de 1971 (D. O. núme- í m.as», D.Lol'&nzo Vl1Ial00nga Stnltes Hl1), disponible .en la 2.11 Regi6n Mi. 
1'0 171). Esta agr<lg'aci6n lo '€lS en va·' (7191), dlSlpontble- -en -'Baleares (Mar litar, ,plaza da Cauta. Pr6rroga a la 
('ante -dol Arma. elase e, tIpo 9.° hón). P-r6rroga a la agl'&a<llón concedl· agl<egllclón concedida por Orden da 
d<l. !por Orde.n de. 14 da julio de. 1977 4 da julio de 1977 (1).0. n¡)m. 153). 
A la A cadem.ta Genarat Militar (Za- (D. O. núm. il.at). ;g1 cese en estas a.gregaciones se 
1'agoza) :producirá automáticamente al Unal1-
Temiente coronel d-e Infanter1a., de 
la ESCítlo. ·activa, Grupo de «Mando 
da AmUlo, D. Alf!Jo.l1dro Lozano Gu-
• • zar dicho plazo, o antes, s1 les co· 
tU '1 arc1.o non Juan de A.ustria, 111 de rrespon<:i:Leradest!.no de cualquIer 00 
La Legtón "puerta deL Rosario) ·racter. . 
ti6rrez (&17) disponlb~een la 5.& Re- Comandant.e de 'Infantería, de la 
gión Ml11tar: plaza da Zaragoza. Pró. EsenIo. activa, >Grupo de «Mando de 
rro-¡:t'!l. n lu agregación co.nce·dldo. por I Al'íIlUS., D. Rodrigo Holguín Barrll.CR. 
Orden de 21 de JuliO de 11m {D. O. nú. (aMO), ·dlsponible ,nn Canarias, Puer. 
me.ro :):6:7). ·E1.>ta agra·gación lo es en ta d(~l HOllarlo). 1 r61'roga a la. agr~ 
y-acanto del Arma clase C tipo 9.0 guclón concedIdo. 'Por Ol'dp,¡n de, i12 
, , jul10 de 11m (D. O. núm. 15!». 
A. ,a. ¡(¡!atura d.e A.11tomóviLe¡¡ de la 
5." lleflión Militar AL Cuartel GeneraL de la Ca,pttanía 
General de Canarias 
Tenienta coronel de Infantería, do 
la Esca.ll!. actlYll, Grupo ¡ie «Maml.o 
(1(1 ArmllslI, D. Esteban Peralta Cle-
mcwto (6520), -dls-ponible en la 5.& ne· 
glón Mllitnl', 'plu:m do Znrngolm. l'r(¡· 
rrogo. 11 In Il.grsgaéllón CO!l(wtUdn PUl' 
Orden .¡ir.4 do nio.sto .d~ :um (1), O. m1. 
maro 177), 
t'l la VomaMancta Mtltta.r IZo la(!(1, 
, (1:lue8ca) 
T&n'lwte coro-nel d·e Imanter!;)" d·e 
lo. Escala. activa., Grupo de «Man'do 
de Arma.s», D. Francisco Pueyo Abos 
Co·ron~l de In:l'o.nteria., de. le. Escala. 
a.ctivll" -Grupo de ~M'ando de Armas., 
don Augtíl liel Avallu.no.l y Sánc1le:¡¡ 
tlu f.(~m (4(){)(), ·dlao!lOllibro e.n Cana. 
rlna (SILlIta ,Cruz dn. 'l'liInerUo). PrO-
J'¡'0B'IL 0, tu. lí,4'l'llj.\tWlóft :conoIH.'Uda por 
o!'{{ t'l! ·r1tl 28 .a(~ ju110 do 1077 '(n, O, n11. 
UlIll'O 171), l1n Oa¡;tl {In ostltA ,agrS¡g'a.clones se 
pl'oduCllrá.n autonu\ttcamMte aJ. l!'J¡na. 
liza.r di'Clho pla,z,o o a.nte.s, &1 les 
corres.pondiera ,dsetino de. cua.lquier 
cará-cter. 
Lo 'que se ¡publica a. ·e:M·ctos de.! per-
Lo que se publica a .afectos del per 
cibo de c()mtpl~mel1to de sueldo que 
pueda cOl'resoponderles .. 
MtHlrld, 19 de ootubre de 1977. 
CABALLERIIA . 
Agregaciones 
Su prorro¡;l;I. :por un pInzo da irCll'J 
m-gM, -!), ,pt1.rtir deo! día 4 48 llOvi('mbl'ij 
íl () tU77, In agl'op:notOn u.l GohhltnO 
MH1t!u~do í:ll.rllgo~o., nl corol1al de 
Cal:Jn.llería, .I<.:scala íLCt!Va., Grupo de 
«Destino ·da Arma. o CU(\.rpO», D. Emi· 
lio Vílchez~Hernández (687), disponi· 
ble en la gUl),l'ni·c1ó.n. de Zaragoza y 
agregado a dioho Gobierno. 
'El cese s·e< !producirá '8.1 cabo de di· 
{'lloplazo, () antes, sI le corresponde 
dustino de cualquier cara.cter o se 
produce enrubio en su situación mi-
litar. 
llcó!lteros. n. In. Unidad de Helicópte-
ros IV, El Copero (Sevilla). 
.Madrid, 19 dt> octubre de 1977. 
lit'Upo (1,' .:\f~Uldo d-e .\rmas», {i¡;l cupo 
¡¡~ Vtll'itt::\ .\l'ma8, aili~nada al Arma, 
,~::ti~!ent'" rn el Consejo Supremo di) 
Justlrhl lIi!itUl\ anunuiado.de cluse C. 
Madrid, ~ d6 octubre de 197'1. GGTltnREZ MELLADO Hl)O 7.<>, pOI' O¡'.d-end'l 26 tH~ julio 
<in ttr.¡. ~D. O. '1lúm. 11.l9~. se- desUna, 
i!vn mU'tteter voluntario, al t~llient~ 
Mandos ,~lH'onel .¡j~. ArtiUt:ria, Escula activa, Grupo do,¡, c:\lanl1o de Árma,,», D. lu-
Se prorrog1l.por un plazo de tres 
meses, a partir del día. 4 de noviem-
bre de 1971, la agregación al Regi-
miento Acorazado de Caballería Pa-
vía núm. 4, al teniente coronel d& Ca· 
• Para. cubrir la vacante de mando litin:.\IoretaDiaz (32tJll. de disponi-
dl:'l quinto Depósito de Sementa.les, b:", en ~a 1." Rt!gión Militar! J?laza 
Zaragoza. anunciada. de clase e, ti- de ::I1:?~'1~,:~ agr<,gado~ al Re.glmlent? 
po 7.<>, por Orden de 10 de agosfo ~ ~.a I:~~üu~Clon de la At:adem13" de Ar-
do 1911 (D. O. núm. 182), se destina, I tIlle; la:. q • 
con carácter voluntario, al tenientel:lI<ldutl., ~O de om:nbri' de 1917 . 
. banería, Escala activa,' Grupo de 
«Mlmdo de Armas". D. Alfonso Na-
varro Sol&r (1116}, disponÜJIs e.n la. 
guarnición de Aranjuez (Madrid), y 
agregado a' dicllO' Regimient9. 
cOI'onel de Caballería, Escala activa,\ 
Grupo de «lIando. de Armas .. , ID. Ig- GUTIÉRREZ :.\IEt!.<\DO 
nacio Azcón Va:derrábano (1009), de I 
El cese se producirá al {}a.DO - de 
dicho plazo, o antes, si le correspon-
de destino de cualquier carácter o 
se produce cambio -en su situación 
m1lit&r. 
la Dt>legaeÍón do Crin., Caballar de las I 
.provincias de Sevilla y Huelva, de; Para cuu!'ir :a ,atante de teni",nte 
Y3J!an~ clase C,tipo 9.° I ~Ol'ou,'I o co~nandalltE' {le cualquier 
lIadrld, 20 de octubre de 1971. Arma, E~ca~a acth-a, Grupo de .. Des-
Madrid, 20 de octubre de 1977, 
GllTIÉRREZ MELLADO pOI' Ol'dt'n di?- 13 du *l}tj¡:mbl'(, do¡:>. 1977 
1 
tino d"" Arma o .cuelpo», anum:ia{ln 
Pases al Grupo de «Destino 
Arma o Cuerpo)} 
,.DiARiO ÚFiCIAL lI(¡m. :!lOJ, de clase e, 
tipo n.o, I'xil;tente 1?n la .\eadcmill Ge-
de, lleral ltilita¡'. (ZRI'U;'¡OZU), :;;.e ,¡}estina, 
Destinos I 
CI)lI !!aniél~l' yohl11fario, al t,'nirntR eo-
r{lfl\'! <1,' .utillcl'ia, Ei'uallt activa, Gru-
En aplleuei(m de lo dispu!'sto en el ¡J!:I dt' _.llestitlO de A~'ma ~~, Cll(H"P~" al'lil~uló :J.O dI! l:t 1.l'y de 5 de abril riolt. JOSI' :\Iia! \t.1.ljUt!! (l .1 ¡. :.1), !le Lhs· 
40 1~:i2 (l>. Q. mimo 82j, .per haber ¡)_(\I;I~}I~ ;11.1 .. ll." !R(>glón :'\tiI~tlu" 'PInza 
Pura r.ubrlr una vucante de coro. I!un¡.plldo 1'1 dla 20 d.e octubl'~ de 1!177 de Z.uago?u. y ngrrgado n 1,1 J~r,ttura. 
nel de cualquier Arma, Esca.la. act!. la &dad quv en la misma so stHilllll, Ñ.!' .:\I'tml·r~a. 
va, Grupo do .DesUno de Arma o pasa 11.1 lirupo dG .OesUno de Arma !\hltlrld, ~{} dI! OCfubl'¡) de 19T1. 
Cuerpo-, oxlslE'lI~ en la Resldcne!a 1) (;1!.t'I'PO- el tCII¡ell~ COrOIlI1! <ie Ca· 
dl:lEstudla.ntes .Mufif)Z -Grandes», Bar- halll·l'!a. E~.r,ala activa, D. José Sorra-
calolla, para. Uh'eetor de lo. misma, no Va.lles (n2), dt~ J'lI. Unidad (J{' Equl. 
a.nuncio.du. de clase C, Upo 7.°, por tacll'lII y UUlllollla. u(! \'uüante <In su 
Orden do U de junio de 19'77 (D, O. nll· Mm a, -ChIS!! e, tipo 11.<>; qlllldando dls-
mero 136), s& destina., con carácter 1 pOlliblí' I'n In ~tuíu'1I1el(¡n d·, .. Ma.drld y 
voluntario, al c01'ouel de caballería agregado ¡~ dkha Ullidad, pOI' un pia-
de dloha Escala y Grupo, D, Anta- 7.o.¡;lu seis meses, sil!- })(I'julclo >del des-
nlo' Ca.Iavla. Moreno (63'~), de dlspo- tIno que voluntario o fo1'?'()so -pueda 
rubIa ell Alcalá de Hellares (MadrId). cot'rC~'lmn!l~!I'¡¡l. . 
\Madrid, 20 de octubrc ·de 1977, La vUéau'lt< (jU!) pl'oduoe. corrcsponde 
al tumo de ascenso; 
GUTIÉRIiEZ ME1.I.ADU Ma.f!l'irl, 2H de octubr,e. d-e 1977. . 
GUTIÉnnEZ MEl,LADO 
Pa.ra cUbl'ir la vacante de capitán 
Matrimonios 
de Caballería, Esctllo. acUvll., Grupo 
.de «Mando< de Armas», anunciada. 
40 cluse e, tl.po 8.u, por -Orden 
de :n de agosto de 1977 (D. O. rnlme· (:on nl'l'eglo u lo dl:;mup,!.;to en 1-0. Ley 
1'6 2m). exlstento en la Academia. Ge. o{! 1:! de novÍlunb¡'ü de ¡ro? (O. (J. mi· 
nID'a:l Básica de Subo.!lelal¡·s (Tt'~:ml), 1I11l1'{) 2;17) Y OI"lhHl <11' ~ dó octubre 
LéridSl). se destina, COl! mwáctcl' Vo· . iltl llJ:,s(I). O. 1l1Ífl'l. 2i11), ¡;.e eoncMe 
luntario, al .capitán de üablll/€!,rlll dt! ltu(!ncia fHl.¡'U conl.t·IH'1' matrImonio dI 
dicha Es-ao.1o. y Gl'llpU n, Alfl'erlo ¡tia- oapH(¡41 de Cabullul'fa, EIH1ala activa, 
• m Broncano (1687), dvl ,Gutll'kl (J¡ ... ¡¡rupo ·¡In .:\flludo dflo Al'tnus», D. Luis 
n-s:ral de la :mv!s!ón .¡ji! 1111'4l,ntel'la i5antol'i HuI? (170l}), ·do(! In. Yeguada MI· 
'M&CQ,nlzadu. .OuzrnÓln el Hueno». mi- litar, J()l'Cy' ti!> la l.'¡'olLtcrll, COIl dmlo. 
mero 2, AlH~ AUr.la .41'Üvulo S¡Í!w!1-¡;Z. 
Ma<irLd. ti} <in ontubro de t977.. M1J..d rf.d , 21 de octub¡'Q de 1m. 
En n[IHcntlUln dl'l nrtiíllllo 1'i1i di1l 
:R\1¡fIlLm¡'l!W fHÜJ1'1' 'f)I'ovl¡;lól1 d(1 vn· 
a$.utúli d!' BI al) d1chmÜH'o dI! 10711 
{lti'! nmm;1. M':U.ADO 
ARTIL.LE'RIA 
Destinos 
Pala ,:uhrlr la yucun!l' <le comun-
dtUlh ... di' AI·tillerla, g:;cala o.ctlva, Oru-
jHJ de -!\hwdo dt· Aflna:;-, exl:;t~ote 
.,11 !a ;\/:aOl'llIln Hí'lll'm! Mllital' (Za· 
rIt¡;fI?U), paru PI'OC¡I:;llr o·e la Sección 
dt, ,\¡·tillt11 fa, incluida ·e.n el grupo VI 
d¡'1 bar:l!IlJ. nnuoclu<la de clase e, 
HilO 8." !lOI' (}f-den de 17 de agosto 
¡1{! 1977 ·(n, O. lIúm. 188), se destina. 
con "CI11'údcl' vo·luutUl'ío. al -comandan· 
te de Artillada. E:.c;.¡!¡¡ activa. Grupo 
de *Man<!o d,/t AI'IlHl.S" D. Fermindo 
IlamÍl'C'z Miranda (3H34J, con 55 puno 
to:; dI' baremo, d'1<1 H¡¡glmlento de Al'· 
t!1lN'f:1 dr- C' .. 'lmpniin núm. ~. 
~fu<ll'io, 2U dll octubl'.~ d-e 1077. 
GUTIf:nn¡;z MliI.U:OO 
La Ol'dl!ll'd·e 11 <de o'r,tulll'O d,e 11m 
(l)IAlIW ()FIGtAr, Ilt'un. l!:m. J)(lf lo. que 
1'\1' II"stl¡¡aba, Piltra n!ml$, uf 1JUpi!(¡¡¡ 
ti l' Atiill·PI'ÍlI. E~oo.¡u al!liva, nl'U¡lO ·dH 
«:\1a¡¡¡ln Ih_' Al.'lIlH'i' j !J. litan l:'"tia en· 
l'I'em ,(4H:H) ¡~1 J)t'lItflÓUIlf'lItO {l'el Ser· 
vh'lo .¡j.(j Al'IlI1i1I'íu. <In la nl'igndu Al'1'o-
tnl1l¡;;l:Hlrta.bh., lit! amplía -;'n (11 slint!t!(l 
.In t¡lle ,¡-¡!!1m nrJ¡,h~l no "I.,u11l1tlfl-O df'1 
(:ltf.'O ·111' l':fl11r,tu~I¡'!ll Fi,,!r:Il, NlHltJ ·!llt 
lit ~rll;¡<11l ¡¡¡-d,'u ,w hnda constar. 
;"f¡¡¡II'I,I. ~ft dI! t1r.I\I!J¡'l'dn m?7. 
(líI'l'H:II!1V,Z M~a,I,AIHI 
Mandos 
. (D O. mhn, 11/77), nn dlspUt1!1to IlIJU 
<&1 tenienta dn Cn.ballct'lo. (Escala fl(i' 
t!va.), {¡ru'!lOUCl «Mn.:ndClo do Al."U\!~B», 
de-tt 'Camilo fiel Bfl110 .(.1730). ,del ¡r,ru. 
po Ligero do Caballel':f.a 1I, pase des· 
tl.'lla-dO en v,ueallte elaso. n, tipo 6, CU1l.. 
lllt1.cMla. ,con ,e.l titulo ,d:e. Piloto .de He-
Paro, ,enhl'jr la. vacante ,de teniente . Para cubrir la VUCU.llto·lle rnu.ndo dl'l· 
COl'Olll'll do A.rtlllel'ia. ·ES/cala activa, la Je-fo.tUl'u, de Automovilismo de la 
310 n. Q. m~m. ~41 
---------,---------------------_.---------.. ,----
C()m3~:.¡1:)'I~;3 Gf'IlJ'l'UJ ~e M€'lillll, d"l 
¡',IIl'O ,!;, varia:; Arma;;, m¡¡gnada al 
Al'lll:\, f!;> .',;mw e, tipo 7,(;, (lt1uní'iadn 
P(\!' n¡,h!: lit' 5 dí,' julio d\' 1971 (nM.-
nm tk:e!,\l. !l(¡:n, 1:!3}, Si' d('Stillll, con 
i':ll'Ü\·tn' \·o~llH;al'io. al tenii?lllt.' coro-
lit', di' ,\l't:!idia. Esrula :lt"tiv:l, Grt!-
p.:l ti' .::"la:"!." d~ ;\l'ma!\~. D • .Franois-
co S>:l'r;H!,} n,~lmndo (;s:!~), dt'l Relli-
mi"'!Hr. ::'l.I',,!Q dI:' Artillería núm. 32. 
.. 
:\Iadlhl, H d~ octubre de 197 •• 
llNGENIEnOs 
lRetiros 
Pt" ~lIm¡\~ir ,>! día:.? de enel'O de 1978 
?a etlad ¡.'~!nlHcllta¡'¡a. s~ {!ispone qúe 
en dielm r~r;ha P:W' a l'etirado el co· 
1'0111'1 dí' Jn;,:ellh'ros, Eseala activa, 
Grupo de -DI>st.ino de Arma oCuer· 
po_o n. ll'lidol'o Chicote il... la Vega 
';j6l;, t'1l ¡:ltmH:ión de dlsprmible en 
llt V HI'¡.Mm :.nlitar, pInza de Mil.· 
ul'lo, qllrdnlldo pl'lIuil'tltt' del hllo!'r 
pU1'IIvo 11111' 1 ... Iwi\ull> 01 COllsejo Su-
prt111l0 d·> Ju¡;tklu Milita!', 'pnwla PI"O· 
pUl!stu I"(';.rlanwntnl'lu que se cursará 
11 '¡¡:i'\I(¡ '\110 ,¡:c1ItIro. 
;\ln<lr:'1. W ¡J¡. Ol'fuurl' dI! 1m. 
¡'(JI' ,mlll!>li¡' el ,Ha 22 de enero 
de 1!l7R la crln<1 l'~¡.rlnmenlal'la, se -tUs-
pon-e que' E'll t!icha ,feeha, pase o, l'l.tlr¡¡.. 
.¡fo el cOI'onel 11(\ I-ngNlleros, Escala, a.c· 
tlva, {.I'U1IO de dJrastllllo <fe .Arma o 
CUEll1Po., D. José Rwz. de Asstn Muaaó 
(431), 1'11 1<1I1Hloclón de disponible (ln .la 
1." He-gJ(lfI l'vIIIltal', 'plaza ·de Mn.d·rld, 
quedando p¡>ndlcute d-cl haber pasivo 
¡fUI' I!! :;l'lilll!' ·el GOIlMjo- Supl'cm'll de 
Ju:,;Uda MilltUI', previa. propuesta re. 
¡.¡-lumNllurln t¡llt' $I(l cUl'saní a dicho 
A!to {:rlltI'O, 
"1a<tl'ie!, HJ do octUl1l'E! de 1077. 
GU'l'I~lUiEZ ME!.LADO 
Pm' >clIInpllr al dilJ, 30 ,de enero 
rll' 1!l7H In l'da'!.! 1'1!~duIlH'lItnrlu, se ,dh¡· 
1"1111' !J1II' ,'11 dh'l!tl r'('l¡lm PUIHl !l. ¡'I'tl· 
¡¡Ii!" I'r 1'(II'PIlI"1 .¡jI" il1¡.((\II!t't'()¡{, ·¡':¡.¡lt:mln 
fp'fivH, ¡¡rU'pt1 ,l<, •• ¡ll''lÚltUl do A'').'mu. ,(j 
LUI'I'jHlu_ 1), J{Hltlulu Jñud\lnC'¡; Ull.1'tlÍa 
::!Hj, dI' la ;:'lIhln:-tI'I'{1\I!(¡n ,¡I,(. lu. L" no, 
t.dt'llJ "mll:tr yo (:o·hlí'!'11ll Ml!HIll' .¡fl! 'Mn. 
dl'lil. !llI,'·ilH H!llI!lI'IHII t!1th!ill'l ImllPI' 
)III"\\,(I 'pI!' 11' ¡u'nulo el f:Qll~r'J(l Su. 
PI'I"IIt(¡ ,{I' Jll~lkta MllItal'. ¡mw!lt ¡ll'O. 
pllf''ita l'l'g!III1N'¡¡<j¡U'la. {jUI' se- nUfR!ná 
n ¡¡lidIO j'\l!o (;nIl1l'o. 
Mn,lll{!, lH -rlcQlctuhl'& dI> 1977. 
GUTIlll1.UIlZ Mm,LADo 
Por <,um')!ir ('! día 3() dI:' enero 
di' 1978 la e',lud l't'g'!:uu¡-.nt31'ia. se. dls-
POli!' que. en dlcht\ fl!cha pase a reti· 
mdo el coron{'! di' Ingeniel'os. Escala 
aelivu, Gmpo de "ne"tino de Arma o 
Cuerpo., D. José SUáN'Z Campo (261). 
de Itl Dirección de Apoyo al Material 
de la Jefutura Superior de. Apoyo Lo-
,:::isHeo del Ejército. quedando pe.n-
dieniedel habel'pasivo que le seI1ale 
<:>1 Consfjo Supremo de. Justicia Mili· 
tal', previa. propuest.a reglamentaria 
qde se cu:rsarll. a dicho Alto Centro. 
):Iadrid, 19 de octubre de 1977 . 
. 
., 
GtlTIÉRREZ l\fELLmo 
Por ~umplrr la edad r.eglamentaria. 
se dispone que' en las fechas qu€- se 
indi~n.n ,pa1'en a I'<?til'ado, si antes no 
se pl'OOU''':!e su ascenso, los jefes de 
Ingenieros, E$Cala activa, Grupo de 
.I)i'stino de Arma o Cuerpo-, que a 
coutinllu.::l(¡n ¡;f' rl'laeiOllun, quedando 
pendientes del haber pasivo que l~s 
slllla!p -el Consejo Supremo de Jus-
ticia "Huta¡', -prl!via lll'Opu-e-sta regla· 
mentaria que ~ curs!l.l'1l a dieho Alto 
f:l1ntro, 
ma 13 de ('¡¡ere de 1!l78 
'l',-oh.mte coronel de Ingenieros don 
AnastasIa Hublo Arrlelll. (lQ48), -d-el 60-
blel'Ho- :vtilltul' dé Alavu. 
C:omufHfnnfe de Ingenieros D. Fran· 
t!lsco H()l'lI\'l+ QUf1v€1do (1479), <1e la 
Zona de Reclutamit'llto y'Mov1llza.cIOn 
m1m'l'I'O 1'1. 
M:l,d¡'!d, 19 <l!! octubl'-e de 1m. 
(\111), en vae:mt~ claseC, tipo 9.0, 
queda modificada en e-l sentido de que 
lo::; citados sargentos ocupan vacante 
~l' clase C. tipo 8.0 , para monitor. 
Madrid. !'tO de octubre d-e 1m. 
Servicios civiles 
Por -cumplir el día 24 d-e enero 
de- 19m la. édad reglamentaria, se dis-
pOlle que >e-n dicha fecha pase a reti· 
rado el eoronel de Ingenieros, Escala 
activa, Grupo de «Destino de Arma o 
Cuerpo", D. :losé Gareia C{)uN~l (303), 
en situación de "En Servicios CiVi· 
;1'5., en la 2." Región .'Militar, Linares 
{lm'm), quedando pendiente del haber 
pasivo que le seiiale el Consejo Su· 
Pl'l'1I10 de Justicia lIi1itar, previa pro-
pUi'Sta l'l.'glamentul'ia que se cursará 
a. diobo Alto Centro. 
Madrid, 19 de octubre de 1977. 
GUTiÉiU!Ta MW.iDO 
POOl' cumplir l'l dIIl. 1'1 de 1)u-ero 
da 1978 la edad re¡,¡-lullIl'ntu.rla, Si> dis-
pone qua ell dicha techa pall& a teU· 
I'ado, sr antes no se produce su al\-
censo, -el teniente- coronel de Ingenie. 
ros, E$Cala activa, {trupo do .Df\st!no 
de Arma. o t:uerpfJ#, D, Marcellano Al· 
varez Anto!ín: (4!l2) , en situación de 
-En Expectativa du ServIcIos Civiles», 
í!fl la 4." Hegión Mfl1tar, pInza de. Bar· -
cetona, al qu-e se 1,& concede eJ. eInlPI-eo 
<le cmollel hOnOl'Ul'lo a :partir de la 
techa de su retiro, <lomo compr&nl.Udo 
en e.l articulo únIco de la. Ley de- 20 
de diciembre- d,e 1952 (D. O. núm, 291), 
Bajas P qued'u.ndo pendiente del haber ¡pasivo. que le seflalG el Consejo Supremo de 
justicia Mllitur, previa ,ropuesta re. 
glamentaria que &e cursará a ti1eh. 
Alto 'Centro. 
S¡>g(lll eomunl'Co.el Capitán General 
de In 7.& Reglón MIIUnr, ha falleeldo 
f'n la f)'!tl7.n .¡fa I,flón ... ('-1 dfu 23 <1:& &Op· 
IIl'mbl'li d<l 1977, ce! teniente. l',oroneJ 
ti!' IngenIerol1, ESonnla. activa, -Grupo 
<In .Mul!l10 de' Al'mo.s», n, Manue.l Ro, 
dl'lgo V!!J¡tr.l:O (fMS) , ('fue tenío. su des, 
tIno' cm o-! (~p.n.ttO' do Instl'UiCCión de 
ltf'ullltUI\< núm, 12, 
¡·:¡¡tn baja no PI'olluoo va'CfLntepo.ra 
('1 lI:<t:.'UKO IXJ1' elita!' 1:fl' odustino de 
vurlne, ,\1'mllll. 
M¡,lil'l,ú. m du octulm. • .(I·e 1977. 
Destinos 
1,11. ONl¡'l\ d,u 1(¡ de julio ,do :W77 
(¡HAmo OFWTAT, mim, 1M), por laquG 
IHl dpstl11 alllu¡ Il In Acn·dcmia 'G¡¡neral 
Bá!!J-rllt dll RlIb<lfJcln1f's a. los llargentoo 
de! Ingenieros D, Juan Ro,ble,do Ville· 
gaR' (/.0';;4) y D, Anrtonio Lu.qu~ Bailén 
·Ma<lrld. 1!f ,de <lc:tubre de 1m. 
'POr oCumpllr -él día 2!f d& enero 
dn 1978 la. cdUd re.¡?lo.merlto.l'la, ae dls-
pon¡> '11tH) ¡',n dichA. fecha paso I!. rati· 
1'Ildtl, II! IUli,l':; no' 1\11 pl'OdlHlfl i'!n us· 
t:lHIl<Il. pl tlfHtllll1datltn ,dEl .tug'MJel'OIl. 
gllt\f\ltt ttntlvlt. '(tI'lj¡fH¡, dfl. ~r}(~llf·ItHl dO 
Ál'llm o (:11(1r.110., n. tlMlwl ¡luz ~J,n.. 
l'rt~ll!1 (il{)()r,), MI eltulI,r.lón ~t(1 ~1~1l ~rl,I'· 
V{¡llll~<:tvll'¡'~'., t'Jl In, 2,1\ ,n,l'~ló!l MiIl· 
In1', iJlux¡l d(' {!(ll'r!o)m, (ll1rtllLlNlo .¡l1!1l' 
d1tiflj,(} 0(1(>1 lHl.bClt" J)tt!<lvo (fltl\ l¡~ se·f\lLle 
fll Confi,(>J.o Sllpl'NlW .al! JUHt.luja Mlll· 
tU)', lwevltl ¡pro,p~l{!stu. l"frglamontul'ln 
qua Re ClUr'H1.rn. a dl(}ho Atto Centro. 
Mo.drld, 19 ,de octubre- de 1977. 
GUTIÉ!nnli1z MFJ.LADO 
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Situación de réserva 
Por cum!plil' el di(\, 10 di:> ~nero 
d¡:; 1978 la finad reglamentaria. SE> dis-
pone que en dicha fecha pase a ret!-
radD el comandante de Ingenieros, 
tenient", c,J:'onel honorario, D. Salva.-
dQr Espaiia Morel! (477) • .en situación 
de reserva. en Baleares, plaza. de Palo 
ma de :\fallo!'ca. quedando pendiente 
del habe-l' ,pa"i\,o que le- señale el Con-
sejo Su.premode lustieia::Mllitar, pre-
via propuesta rl'glamentaria qué se 
c;ursará a dicho Alto Centro. 
.:Madrid. 1!} de octubre de 1977. 
INGENIEROS DE kRMA .. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Mandos 
·Pura. cubrir la vacante de c:luse C. 
tlpo "1,0, parll. je.fe de la Comandan-
ola de -Obra¡:, di' la n." Región MUltar 
(Burgos), :munc:lada en segunda con-
, vOGlltorln, por Orden de 19 de lIepUem-
bre de 1m? ti,. O. ufull. 21.5), pasa 
destlllooCl, (\011 caracter forzoso, al 
coronel ¡Ill(ell¡~ro 410 Al'mn.mento y 
COns1.ruoc!ólI (Rama de ConstruccIón 
yElectrlaldad} D. nafa!!! Mo.rtfnez 
Gonzál:ez de Quevedo (138), .Q& dispo-
nible el! In. 2.- Reglón Ml11tM', plaza 
d-& Scvllla. 
. Madrle, 13 dll o<:tubre de 1977. 
GU'rI~I:UIEZ -MELLADO. 
Escala especial de jefes y oficiales 
espeeWistas del Ejército de 
\. Tierra 
Bajas 
Seguh <comunica el Ca.pitán Ganeral 
de la 1." He.s.tlón MUitar, hu. fallecido 
el <Un. 7 .10 O{~tubl'e de 1077, en la. ¡plaza. 
de 'Seg'Ovla, -e.l teniente, de la ESlCala 
especial ,le jef~s y oficiules elliPeciu. 
lisliaa dél Ejórclto d,c Tierra, 1). 10só 
Vivero Bítl'Mu, ·que tenía su< destino 
en el I'u.rqlle r 'l'lLll('r~5 de Ve-hículos 
Automóvl.le8 dI! 8egOlVla. 
Madrid;, ~O .¡JI' or.tubra.d·e 1lm. 
GtiTttlnilr:z MELLADO 
INTENDENCIA 
Balas 
'·Por rupU(.~o.<:1ónde 10 'dis-pllesto en 
;¡'l Real 1).poreto .. Ley núm. 10/1976 y 
Orden .(le 5 d(\ ngosto .(1('>1 mismo rulo 
(DIARIO OnctAL núm. 1iG), sobre am· 
nj~tia, y ,,15ft, la solicitud formu'!ada 
por D. Antonio ROdríguez Sa.stre, que 
l1ausó haja en el Ejl"reito siendo co-
mandante de Inh'nd¡;.neia, eo11'I.O con-
sl'euencia de la condrna impuesta en 
!a caui"a mimo l00521/65i1/!!();!S, se le 
eonced~ el pase a retirado a los solos 
;.feetos de que por el Consejo Supre-
mo de JusUcia :\Iili.tur se fijen los 
haberes pasiYos que pudieran corres-
dt'rl¿., 'COnforme a las Leyes de 12 de 
julio'de 19ID y de 13 de diciembre 
di? 19·1,3, 
Cursó la documentación por la. Se-
cretaría General del Ejél'cito. . 
i.la.ul'id, 17 de octubre, de 1977. 
Destinos 
Matrimonios 
(.on arreglo a las Instrucoiones pa1'3. 
el desa.vl'ollo de la Lé'Y de 13 d& no· 
viembre de 1957 (D. O. núm. 257), SI! 
concede licencia ,para. contraer matri-
monio al ttmiente interventol' D. JeslÍs 
Dauni'sse Batanero (300), con destino 
en la o Intei'veneión General del Ejér. 
cito, (lon doña Maria. del Carmen Agud 
:r Belenguer. 
:\Iadrid, 2~ de octubre f1e 1977. 
Gi.:"TIÉRREZ MELLADO 
SANIDAD MlJLIT¡\;R 
Bseala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Para. cubrir va,eanro de teniente de 
Infendmlcin. de In Escala activa. 
'Ulufh:iuda por OrdeH de 18 de agosto Por reunir las Mndlclolles que fija. 
de 1m (D. O. numo 102), clase B. el Oecreto núm. 2!r.lÜ¡7,t. de 27 de sep· 
tipo 4.°, con -exh~tmr.ia del titulo d& tiemore (D. O. mim. 2-\5), y normas 
Parllcaldista, ex!sU'nt& en la. Unidad pahl. la aplicación del 1ul&mo, aproo 
de Illtelldp,ncla de la BrIgada PQl.'8.. bailas por luSo Ordell!'! d-e 15 .::le no-
naldlsta lGrupo Logistieo,. Alcalá. de vl'¡¡IllI11'e d<.- 1!Y1~ (j). O. núm. ~9) y 11 
¡{ .. nares, se desUnn, COl! eal'áCter vo. de marzo de 1975 (D. O. núm. 54). se 
IUlltarlo, al teniente de Inteoo&ncia, oon-cede (>1 Ingreso. a voluntad pro-
Escale, activa, D. Ricardo Mate SAn. p1a, l!1l la 'Eseala cl'<peclal de jetes y 
ehe~ (1463), de la A¡.rrlJ.paclón de In. oficiales -Eseala di' maooo- del 
tendencia de RI'¡;.e.rvll GI'llpl'al, el cllal C:U¡'!'·110 de Sanidad Militar, al «leial 
so hallo. en posesión del rctelido ti- llux!liar de dIcho Guenpo que a. con-
tuto, tlnua.ctón se exp~e-stt. escalnfonándooe 
Este dl'stln() está. eoro.pl'endi·do. a provisionalmente de acuerdo con lo 
efootos del percibo de g!'ll:t1f1caclón c!il>puesto I'n las normas 5." y 7." del 
por serviéio& or.dlnul'los (le carácter arUeulo 2.° de la Ord&n de 17 de mar-
espe<:!al. en el apartado 6, grUjO 2.0, 1.0 -de 197;; (D. ·0. núm.&t), qu&dando 
tootor o,ro, de la Orde-n de 2 de marzo en la situación de disponible en la 
de 1973 {D, O. núm. 51), guarnición de Palmo. de Mallorca y 
Mudl'ld. 19 d·e octUbl'P. de 1m, agrega.ño a la. Unidad de orIgen, en 
las co.ndiciones que se setialan en la 
GUT!ÉlfflEZ MELLADO Orden de 20 de octubre d.e 1976 {DU-
mo OFICIAL núm. 252), y sujeto a. las 
llNTERVENCION 
Disponibles 
Po,r u¡pllüudón de 10 dlSlpuQsta. en 
(JI artoo1l1o 11 del ,neglamotlto de Des· 
tinos, aprobado ¡por Orden de 31 de 
dlclcmhre ·de llJW (D. O. núm. 1, ,del 
ano l(77) , (lfl.U'l'\!1. hllla ell el InstItuto 
So ot 0.1 dI' 111 .. r"tll'l'Z!lA'> :\l'ffiudus el co· 
¡I1Ulltl'l1lllr lt¡trl'vPlll~Jr 1), Alltonio LO· 
1H'1. Cl't1l111 (i¡:~), (llt('dulI''1c} ('11 In s!tIlll.· 
¡:!ÚIl di' lHíl)1!l 11 Ihlll 1)1\ la 1." Hoglón 
MlllttW y n¡.c¡·€'¡.(lt,lO, ¡lO!' Un 1'111.1.0 mA-
xltno dtl ¡;Olíl lItnil[})\, ¡tI Gobierno MI-
mnl' di! 'Madi'id, sI Il ptll'jul'C10 'del d·es· 
1I110' voluutul'lo tl !ot'ZOf)O que¡. pUdiera. 
(!O l're!llpond f' 1'1(\, 
Maqt'ltl. 21) i!" flct1l1ll'f~ tI,e 1977. 
GUTIllRREZ MELLADO 
condiciones. y' preceptos que regulan 
la Es-caJa eSIPee.ial de Jetes 'J otlclal&S. 
C~pttán auxiliar D. lullán de las 
Heras Rodríguez, (419), .(le-l Grupo Re-
gional de Sanidad Militar de Baleares. 
Mndrl·CL, 20 .(l,e octubI'.& d·e 1m. 
-GIJTutRREZ MELLADO 
Matrimonios 
Con nrreglo ti. 10 ·dlepucsto en la. ¡.ey 
d,¡t 13 de noviembre. d6 11)..')7 (D. O. nú· 
niero 21>"1) y Qj'·den ,le lo. l'residen\lla. 
dA1 Gohlorno <10 27 !lB oct.ubre -dI} 1%8 
(DtAlltO 'Ol'II:IAL .nt'nn, 251), &0 con.caébe 
llr.nl1oC!n. P!l>I'l1. ~~ontl'lJ.e1' ITIl1.tr!monio nI 
tcm!N¡itl médIco, E¡¡.nut!l. Ilctlva, d01 
{;IH'l'Ptl od'll Stm!<lnd MllHnr, n. Gui· 
llermo' Illivttlos Ca~ttllovn (1003), con 
destIno cm ,el ,HospItal M!l!tnr '0('; Va· 
lonel'u, condotta Marta 'Consuel-o, La-
fUGuto Martíllez. 
'Madrid, 00 de, octubre ode 1977, 
GUTIÉ1UIEZ MELLADO 
FAltMACIA MILIITAR 
E~la. especial de jefes y oficiales 
espooialistas del Eiército de. 
Tierra 
. Con arreglo a Indispuesto en el 
ll,rtÍculo 5.<> de la Ley i13/66, de 28 
floe> <liciembre (D. O. núm. 200), las 
modificaciones introducidas por la 
Ley W/73, de 21 de iulio (O. O. mi-
me.l'O 165), la Orden -de 25 d~ febrerQ 
de 1947 (D. O. n(un. 56} y demás -dis-
posiciones eom:plementar.ias, y previa 
firoaiización por la Intervención, se 
conCeden los trir-uios a.cumulablt's que 
s& indican al oficial que a cOiIltinua-
alón se relaciona: 
Vi' la Farmada MftUar de la plaza 
de Barcelona. 
Teniente ayudante de Farmacla don 
Florentino Barrón Ba.rron (69OO().;EE) , 
diez f.rlenlos (dos de ofl.ctat y <leho do 
&ub01'lelaIJ. con antlgüedoo y efecti-
vIdad· de 1 <le lIovi!'lnbre de 19'n. 
Malh'ld, 2f} de ootulll1& de 1977, 
GUXltl'Um; MEl:..UDQ 
u 
VETBIUNAIUA MILIT AIR 
Mandos 
Paro. cubl'lr la va.eantt?i de oomam· 
dante v€terlnarlo, .¡!Cl la -Escala o.ct1Vll., 
llllUnclo.rl¡¡, en s~gUI1 da convocatorIa, 
pur Orarn do 23 do septiembre <lG 
1977(n.0. m'un. tlU) , y de clase e, 
tipo 7.°, ('xlstf.lut¡¡. cm la Jefatura., Uni· 
dad de V(lt~l'lfla!'io. y °En!armeria da 
GUllMO de lo. ComllndulIcla ",¡¡,netal 
da t(.;fjuta, se destina, con .carácwr vo· 
¡uutado, ul .co1UilIMlanttl vetel'1narlo, 
de la Escnlo.n:(¡"t!va., D. Antoni(lo JI· 
Illúu!Jz, lUv,cH't.l. (277), de la. Unf.dad ·de 
Vutt'rlnll.l'ftt 11Útn. 3. 
:Wutll'ld, 2() .¡Jo U'Ctub1'9 de. 1\l'i7. 
>Gu1'mrmu. Mm.tJ.Do 
OFICIINAS MILITAtR'ES 
!Retirol 
D. Q. mhn. 241 
SA! im1icun, })U$1'\1 u l'eti¡'a<los, s1 Iln~ eiembre di! 1!)7·~ ~l)_ O. !I1mL tn;¡) y 
tI':; no st'produc¡!, "U :l:Hli'U$(), el jt'~ -de acuerdo eon 10 pre\!¡¡.ptuadl) ~n l,l. 
V Y ofieiaki> de Oficinas ~Imtoll'~s, I.n.struecl<m Gt'tu!roJ 7;},J:!;!·i • .d~' 17 di' 
E$ca:a. activa, que a coutinua.eión s-& diciembre de 1976, cuyas nOI'mUS se 
l'ela,cion:m, quedandQ· pendiente; d~l hacen exte.nslvas a las llU~VJ:> 'In· 
haber 'pa'Stvo que' les st'itule .el Gou- .cantes cua.lificadasen i>l ,'\>p¡:ndit'e l. 
sejo Supl'emo .de Justicia lWit,;.U", a]{l. citada. Instrucción ticHela: 75122(,. 
preVia .propuesta regllllll@ufal'ia. que se confirllla a partir di'l 1 {li! sep-
se cursará 3. dicllo Alto Centto. tiembre del prasellte alío en la Plana. 
Comandante l),LinO' Sastre Cl'~S- 1Ie.yor de la. Agrupación Obr~J.'a 'Y To-
J;}G (428), d-el Estaoo Mayor de la Ca- pográfiea, ~n vacante de su .empleo 
pitanía Generol de Canarias. el día 11 para la que se. le exige el di plome.. de 
de' ,ene.!'G doe 1~18. Topógr.afo !\Iilitar al oopitán t()pógra~ 
Ca.pitán D. Mauuel Sautos S¿ndín fo D. Iacinto Gil MarÍU (11S}. 
(1688), del Alto EstadG ~ray(}r • .el dia Esta destiuo está. cOll1prC'l1dido a 
1 de .enem de 1978. . .efectos de complemanto dí] destino 
Otro, D. Manuel Rodríguez Tienda por especial pl'e-paraeión técnica eu el 
(12(1). de la. Jefatura de AlmaCilnes y apartado 3.2., grupo-2.o• factor 0,00 
Pagaduría d~ los Servicios di} ruten- 'da la Orden de 2 de marzo d!.' 19';3 
df'llci.a de la. 4.& Región Militar. 61 día. (D. O. núm. 51). 
2: üe eue'l'O dé 1978. Madrid, W de- octubre de 197.'. 
Oh'o, .D. José Puertas Rodríguez 
(18U), .de la. SUbinspección de la 3 .... 
Región y ,Gohierno :Militar da. Varen-
cia, t>I día 3 dt'ener't> de 1978. 
Otro, D. Julio CU;¡tmo Ruiz (l9-IDl, 
de la Jefatura. de Ing~niHos di' ¡ti, 3. ... 
néglón Milit:ll', el dia "8 de enero 
de 1978. o 
-otro, D. FrancIsco Rúbano- Gallego 
(1438), del Pttrt¡U(1 r Maestranz.a de 
AI'tUlNia de Mn.¡Jrid, el día 11 d-e enl'-
ro >!le 1978, 
°Olro.D, Toodo~fO Rodrigo Górtlr?i 
{llílS), d.:J lo. Zouu dI' ReeluwmiC'nto y 
MuvIHzn.cJ(m mimo 'H. el <Un 11 de. 
GllTIÉRREZ .MauDO 
VARIAS A1RMAS 
Vacantes 4e destine 
{'!i(!l'O de 11978. Cll1sGC. tipo 7.0 
Otro, D. José ¡:orilln Glu'cía ~lfl>27), Una. dft coronel dfl cua,lquhw Annn •. d.a l-n I)lr~ccjo)l de Perso-nal <le In ¡(l-
tatura. Sup!'I'lnr <le Pcrsoool. El <110.15 Es{~a¡a actlva. Grupo .d{' .-1).'stino .do 
u.a -enero Ui$ 10'18. Arma .o CUi'rpoa, of'xhrt.ent<! el! la ni· 
Otro, D. JaIme Sulir.er. Gafe!(\. (1943). re.cclón de. Servl~¡os {lr11l'rnks del d~ lo, ·t~tlbrfcn Naeloml.l de T,rubia • .al !':júrelto, segun1a. Jetuturn. Se'rv}clo 
<t!1'!, 1'7 .as ~TN'1'O de- 1978. da.E!ita.clfstloo., Ma.dr¡'¡¡. con 'Prd.er~l\· 
ot ..... G "" ela pa.m los QU1: se haHco en po~e· ro, ..,. lorge a:r1 Barooló ll~",,). alón del <llploma. d,. ¡f;stooísticu 1\<11-
de la led'aturv. de AlmD.OOne& y Paga- litu.l'. 
durio. ~(l. los ServieJos do{!. lntend-en. Dooumentrulión: Pl'!,p!.'l~t!l <le 'pE'ti-
nia d.e. Balea.rl!s, -&1 día 20 (1-9> >en.e!'o ción d-& destinD y Ficn!HesulIle.n. de 1978. 
Otro, D. Juan Romero M1lcjia& (001). Plazo <le oomisfón <le-
i
• 'PetIciones: 
de la. DlrecoIón <lel Hospital MUltar Quince días !lábilcs Mn.ado~ a pnr-
d-e Algeciraa, el día 21 de. e.n.er.o tlr del siguJente al -do{! kl. \lub¡¡(~nej(ll\ 
doS 1978. de esta Or.den. . 
Otro, D. Anta.nlo Arlu..'i Cr$po (1.724), M8idl'ld, 20 d<; octubre dI! 1m. 
d'G 10. Dlrccei6n d<l Pe.rsonlll d~ In: le-
fntura Superior dn Persooal, el día 
2& d.a eMro d.& 1078. 
otro, n, l':.ublnolili¡r,r!l!t./t Jrurtl'll 
(1032), l(i.el ;¡,t1stltutl> So¡clal da. 1M 
FUN'ZtlS lÁl'rondas (ISFAS), el dio. 30 
de ~n-e .. o d8 '1978, 
M!lodrM, '2() de. o-cfubre df' 1977. . 
* AGRUPACION OBRERA Y 
. TOPOOnAPICA DBIJ SERVI. 
CIO G:aOOIRAFICO 
Destinos 
ClttSt~ C, tipo '(.~ 
Una de trn!mrte eMonel ,¡t.~ cualqulc! 
Arlll>l, EseaJ.a .co¡n.pl{'lllI'l1!nrin. o, i'lt 
¡;u <l,.¡dl'Cto, -de 10. Elienla autlv;;, Oi'U-
po de .Ousthlo 4& Armo. o ClLIll'POlt 
yF,soll.Io, uctiva ~n.ptos llHic!ltn'Íl'¡¡tl' 
~}ll.ro. .¡j·¡¡,stlnoS bl1!'OCI'Atldó8 (Indi~Unt¡l¡. 
ul\mte),p1n.ntmn tlvpnttllll JJo,rrr8pOlt· 
dl¡>!1t(i .¡¡, lo. 1. H 11-1-204, IUItgnll,11l í1. 1¡J, 
¡¡¡¡¡to. P,!'l'neipnl d'l'l CI.Hil'llt'US, 
Blo\ttt VMltt1t¡¡ lJ:lllOO\' 1\Cf RO !ll1!tndf]; 
PM l1[)mf1.n·rl.IlIl~S d(! ~tlulq\lI!\j·\l'mn. 
Egtml'l~ twt!VIl, G.ru,po ,¡in ~¡j\('st!!íO dI) 
Atrno, .o <iUC'IlPO_ y E.~n1!.!l(!t!vll. ~fq', 
to.'> \¡.nfcn.mNlt!~ .¡llJ,f.O, .rt<l\~inn,~ hm'í)(:rf¡· 
1¡1í'.\lilll, qutl 'TlMll¡\n !I{'!' dt'Ht!í\!\duH ,~)~ 
dllf.r'cto .¡le, pí!tlnionlwJos dl'¡ 1!Iíl'P¡,t,r¡ 
pUl'!\. fJ.! qUG SfI, nnuncia, . 
:Por cu!tl,pl1r 10, .¡¡d'axl r.eg1amenta· 'Por ,analogif:l, ll- lo .(l.l&l'Uoesto Sen -el 
DnnUlrH'ntnel&n: Papeletn. <l.r.. petI-
ción de. d,e,l!Itnio y Ficha-<re-sumen. 
IP!az,o '~le !l.>drnisi6n .¡l,e lPalPel-etas: 
Tia s() dispone q·ue ·en las Itachaa que a.rtícul0 l!1 ode· ]¡a. o,rode,n de. 'B::I. de di- S<lrá ,é(,a quinO/> odias háb!1.es, contados 
D. O. núm. ¡m ~ 4e {letuiJr~ de 1977 
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I 
a pur-til' d-ei día ~igllilmtedl de la f¿. 
dl:l <ti1 publicación .(le la. prt>se.nte Dr· 
<ten en.e1 DIARIO ,oFICIAL, ~e~iell<to ,te.-
n€:l'St' ~n cuenta lo ·preVlsto en lOS 
a,rtículos lO al 17 <t.el Reg!amento s.o· 
br~ provisión <te vaeant¿s ·d{' 31 de 
. diciembre de 1976 lD. O. núm. 1, 
de 1m). 
:\I3.dr1d, 20 d¡¡. octUbre de 1m. 
I 
tI' •
' -
FUNCIONMUtOS CIVIl.ES 
DE LA ADMINISTRACION 
MIILITAR 
de jUlio de 1977 (<<Boletin Oficial dd 
E$tadQ., n(lIn. 212, de 5 de se.ptiem.. 
ur8 de 1\)'11) y ostentar en la actuali· 
dad cargos de mayor categoria ferro· 
via.l'ia, se concede el ascenso al em-
pleo que se indica, al .personal que 
se relaciona. . 
GUXIÉ.RlUlZ :MJ;;LLmo l. 
euerp,& General Anxillar Red. Namo71at de los FeTTocamles 
Espmloles 
dase C. tiopo 9.° . 
Dos de suboficial de cualquIer Ar-
ma, mooanógrafos, existentes en la 
División de Coordinación y Planes 
del Estado ;'Mayor del Ejercito, )1a-
drid. 
De .acuerdo con lo dispuesto 'Sn 1ft 
Orden de. 21 d~ junio de 1971 (DIARIO 
OFICllü.. núm. 146), estas vacante 1110 
podrán ser so!icit&d~s por 10$ sar-
gentos con m'enos de cuatro I1Ilos 
'liit' .antigüedad en el empleo. . 
Dooumenta.eión: Papeleta. de Pl'h: 
, alón de. destino, -en .la que se ham 
constar la. circunstancia. <tfl dar Uil 
minimo <te .clWl pUlSIl.clollt>s i'n tIll?ca· 
nogra.:ffa. . 
Plazo de a.dmlslón de pctlclonr¡.;: 
Qul.noo días hdbllE's contados n flar-
tlr del slgut-entu al de la ¡Jubllcuelón 
dI' e~tfl, 'Orden. 
"ladrld. 20 de. octubre de iOn. 
GUTU!Rl'IEZ MEl.tADO 
Cln.se C, lUpa 9.0 
se.ls de. se.rgento primera (} !'largan· 
to de cualquier A-rma, ~x!sf.e.ntl's 'fin 
la. Aeademla General -MIlitar, Agr:u.pa. 
clón Mlxta., 7JO.ro.goztl.. • 
Documentación: Papeleta. de .petl-
clón d", destino. 
Plazo <:1& oomls!ón de pet1clon~s: 
OuLne-e ('U as hábiles COlltalllOS a par· 
tir del slgul-énte al de J¡a, llubllcaclóll 
de esta D-rd<m. 
. . Madl'M, 2(} de ootubre de 1977. 
GtJTláRREZ MELLADO 
GUl'I~RREZ M:ELLADO 
Situaciones 
Con fecha. 1 4el actual cesa 'Sn 1~ 
situación de excedencia ;€special eon-
feridl1 por Orden de 6 de oct~br.e ~e 
1976 (D. O. núm, 230), el funCIonariO 
civil del Cue-rq¡o. General Auxili!1r don 
Angel López Arriola, eon ?estmo en 
los Servieios de IntendenCIa. de San-
tander. . 
Madrid, 20 de ootubrEC de 1977. 
G~ Mm.'I:.A.DO 
Df>mostrado documentalmente que 
el funcionario civil del CU!'l"pO Gen\]-
ral AmdUar a.l servicio <t~ la Admi-
nistración Militar, D.' ValN'iano Lo· 
renzo San<tln, permaneció prestan-
do sus servicios hasta, el dfa 8 de oc· 
tubre de 1977, queda: Netlficada la 
Orden CIrcular de 16 de- s/:'pU<'mbr(' 
de 1m (D<. O. mIm. 214), por la quo 
pasó a. la situación de .exewimcla. es-
pecial, en -el sentido de que !'\u pasa 
a. dicha. situn.cl6n fu€' el dra 8 de oc-
tubre. de 1977 y no ~l de la. f.e.cha de 
1(1,. Ord-en qua S& cita. . , . 
Madr!.d, 20 de octubre. <te 1W1. 
GUTltm:m MELLADO 
Comandante D. José Marcos- Fuell'-
ti'S, jefe adjunto de departamento, a 
teniente coronel. ~ 
Teniente D. "CefOO'ino Jiméne-z ~3.I­
cedo, inspector principal, a ca:p~tán_ 
Otro, D. Jesús Negro ,R0dr¡guez, 
inspector prinCipal, a capItán. _ 
':Alférez D. José Aceiro Quiroga. sub· 
jefe 4e ne.pósito, a tenie-nt.e. 
·Otro,D. Fernandp Alcazar Ramos. 
in'~elliel'o técnico de ascenso, a. te-Di~nte. . 
otra. D. Pedro Banio del Cailtlilv, 
inspector 4e movimi.ento, a tenitm~. 
Otl'O, D. Félix Calvo Salas, jefe 4e 
oncinas, a. flein:lente. . 
Otro, D. Pedro Garefa. del I:'~Js:ur 
Ruiz inspector principal, a camtan. 
Ótro, D. CrIstóbal Góm(,!I: Espa¡ia. 
subjett de depósito, a. tenlent!.' .. 
Otro, D. Enrique Hidalgo Herl't-ro, 
subjefe de depósIto, a. tenle.nte. 
'Otro, D. Benjamín Montesinos QM-
efa, insp.eet,o.r de movimt~nto, a ti·· 
;nient&. 
Otro, D. 'B&rnal'da de TOl'r,¡¡s Velmwo, 
inspector de moviml«1fo. a. tenii!ute. 
Otro, D. Diego Trabud~la lurado, 
ingeniero técnioo de asoenso, a te-
nient&. 
a. D. J'.eslls .Alejaldre Casado, 
jet maquinistas, a alférez, . 
,Otro, n.Rlcardo Aragon Pra,da, j('. Cuerpo Especial de Mecánicos fe de mar¡uinlRtas, a, alférez. 
Conduefores del Ejército Otro, 1). Juan Dolera Góme:>:, jeta 
de (>5tnc!(m, 'll. alférez. 
Bajal Otro, D. Migu-el Gallego Mateas, fac· 
tor de cireulación, a subteniente.. Seg'ú.n comunica ¡Si Autoridad Mili· Otro, D. Bernardo da las Hel:as CI-
tar OO'1'1'e5po.ndiente, .el día. 12 'd.a oo· l'ujano' e.uxi11al' de. d~pósito, ll. ftllb. 
tUbr& del afio actual, falleció en' la tenIente. . 
ple.l,a. de Ciudacd Real ~l tunelonario Otro, D. ;ruan López IAbel1án, factor 
ctvll dal Cue·l'1Xl E&peclal cde M-ectínl· de circulación; a subteniente. • 
e6s .COnduGto.r,¡¡s de Ejército. D. Caro Otro, .D. Antonio Martín Sánehez, 
los F-ernándt'z F-ernándf!z, núm~ro d-n !a.ctor d-e circulación, a sUbtpl1lp.n1.,. 
registro. ,pe.rsonal 02M;E07~, qul' tplflf~ Otro DK Salvador Rlves Serna, j{'. 
su d~stl.no .en .al C'~bie-rno MlIItnr d.e te. de estación, a al!éríl{::. 
dIcha plaza.' O<f,ro, D. F,rancisco Yebra <k1go, .pro. 
. MM'lr!d, 20 de octubre de 1977. gr-llmad-01' de .entrada, a alférilz. 
GUl'IllnREZ MEl.LADO ·Sarg·anto .primero D. ,AntonIo Cond·· 
ESCALA HONORIFICA MILI. 
TAIR DE FERROCARRILES 
Ascensos 
García, 'fa.ctor do(', cireulu.e16n, 11 suJ¡· 
teniente. 
Oiro, D. José Mtttioz Arab!, rar.fflf 
d.e elrcu1!lJcl6n, ~ subtp'l11\'nte, 
Surgento ,D. Manu¡¡.l Alarcón Pellt,,· . 
so; m~lt¡u¡:n!sta, a brigada. . 
Otro, D. luan Alvarez B~oorl'o, In· 
terva.ntor <1& ruta, a llubt~nl~nw. 
Otl'O, !l. Jm,o AndréaSuuncGII, fee-
tordet:11'(JUlu,1(1ón, l.l. aubtfmleutl'l. 
·Otro, n. F,a.rnando Arandn iM()1lltl'!J'" 
gro, 'i'llcLor d-e clr·cula,clón, a flnlit.\. 
n~enta.. 
Q1.ro. n. Angel Chal! Heijo, muqui· 
nl<1ta, a brigada . 
.otro, D. Haf!l;e.l GnUego Villanutlva, 
Jete da estacjón, a. alférez. 
Por estar com,prendidos en e.l R.eal Otro, D. Maria..no Hel"ná:ndez. MIU-!lI. 
Decreto núm. 2280/1977, de fedha. 23 maquinista, a brlg.a..da. 
D. O. m1m. !11 
OtI:O, D. Florentino Manso Llaneza, Otro, ¡nan Guerrero D omfnguez. Ingresos 
maquinista~ a brigada. guardagujas, a cabo primero. 
Otro, D. ¡osé Martinez Guirao, fae- Otro, Amalio Luengos PeUitero, fac- La. Or.ele.n de ll3 de septie.mbre de 
1977 (D. O. nüm. 221), por la qua se 
concede el ingreso en el Ben.emérito 
Cuerpo de Mutilados, con la clasiri .. · 
ooción <'le caballero mutila.elo perma.~ 
nente de. guerra por la Patria, entra 
otros, al coron-el de Infantería, -en 
situación. d~ retirado, D. Urbano Gó-
mez GaTcía, adscriroa la. Jefatura 
Provincial de Mutilados de "Iadl'id. 
queda ampliada en 10 que· al -citado 
jefe se refiere, en el S€ntido .ele co-
rresponderle el ingreso e.n. el Bene-
mérito Cuerpo dl\ Mutilados, a par~ 
tir del -día 1 de marZQ de 1m, con 
efeet05 'económicos de 1 de agosto 
de 1m, concediéndosela al propio 
tiempo la -Medalla de :!I.Iutilado est.a-
blecida -en el apartado uno de} articu· 
lo 125 del Reglamento del Be:neméri-
to Cuerpo di! Mutilados, aprobado por 
Real Decreto 71<¿/1m, d~ 1 de abril 
(D. O. nüm. 91). 
tor de -eirculación. a subteniente. 1.01', a sargento. 
Otro, D'. Miguel AIerehan Roar!-, Otro, Saturnino Martín-Castaño Ca-
guez, tactOl', a. sal'g.ento pl'imero. I sanova, lnontador electricista, a ca· 
Otro. D. Francisco Muñoz t\llVtlS, boprlm-ero. .. 
tactor de cireulación, a subte.niente. I . otro, Franciseol\tUl1o~ Sanchez, o:t'l· 
Otro, D. Aurelia NapalGarcia, fac- CIal oolador, a cabo l;mmero. 
tor de circulación, a subteni~nte. Otro, Eduardo Rubio J?ominguez, 
Otro, D. Rafael Navarro Fernñndt'z, obrero .prime~o, a cabop~lmer(). 
tactor de circulación a subteniente. Qt.rOt FranCISCO Solano Jlménez, tac· 
otro, D. l-esús O~o Gallardo, fac- tor de circulación, a subteniente. 
tor de circUlación, a subteniente. 
. .. Otro, D. Pedro Ortiz Blasco, maqui- Gom.paiHa ::I-fetrGpolita1l.o de 1I1adrid 
lista a brigada. 
Otro, D. Antonio Paniagua Arias, 
maquinista, a brigada. 
Capitán D. Francisco lavier Valero 
Calvete, jeftt de departamento. a co· 
mandante. Otro, D. Pedro Pare.jo Merino, ma-
quinista, a brigada. 
otro,D. Benit.o Pa.rra Alvarez" 1n- Ferroca;rrU Metropolitano de Barce-
terventor en ruta, a subtenieJlte. Zona, S. ,d. 
Otro. D. Pedro Parra Blázquez, fac-
tor de circulación, a subteniente. 
Otro, D. Mario Pascual Canela, ma-
quinista, a brigada. . 
Otro, D. Ricardo Pérez l1ménez, fac-
tor <'le: circulación, á subreni.enlie. 
Otro. D. José Pérez -del Olmo, 'ma-
quinista, a brigada. 
Otro, D. ;fuUdo Rlvas Ca.lvo, lnter. 
ventor Eon ruta, a. sUbtenlent&. 
Brigada D. José R-ecasens casado, 
encargado de sección de segunda, a 
sUbteniente. 
Cubo 'primero Manuel Ft'lijOO Aba· 
dín. je-fe. -de estación de. segunda, a 
sargento. 
'Madrid, 15 d6 septiembre de 19'17. 
Madrid. ? de octubre de 1977. 
Gtm~ttREZ ME!J..AUO 
Otro, D. Manuel Roons GOfizález, ¡Ud B. O. lId H. núm. i52 dul 21.10m) 
oflchH -lit' oficina, n brIgada. 
Se co.ncede ~l Ingreso .en el :Be.nf!-
mliorlll.o Cl$rpo -de Ml1t1l'llAos, con la 
elcstrlcaelón de (lllbo.ll~ro mutilado 
Plll'uHlmmtc 1m anto dI' S<'rvlclo. al 
teniente corone-l de. ArtlUar[a, en si· 
tuaclón di! retlrooo, 1). Fernllondo Al· 
vo.roz Alarcón, como comprendido en 
01 artIculo 4.0 y pltrrn10 3.0 del M· 
Uculo 1.0 da la Ley 5/1976, de 11 de 
mnrzo (D. O. mimo 6+), debiendo ,PN" 
,c!b!r sus d·avengos, a. partir del dia. 1 
di! octubre d~ 1977, 'por la Pft.gttdu-
l'flll Militar <'l·e H{lberes (1<; Bal'~Oo!IU. 
dl&trutan<'l-o además, previa flsoollza-
alón por Ira. Intervt!nciÓln, dee.de la mis· 
Jne¡ t<&cha, del 18 'Por dOO de pe.ns!ón 
d.a mutl!oolón del sue.1do doe su -em· 
pleo, de. oo.n!orm1<lad con lo dispues-
to El>n -el 'artículo 22 de. dicha .Ley, 
rein.tegrando al T.esoro las camtldoooes .. 
percibf.das .e·n }oa. situación .ele I'&tlra-do 
dEl&d.e la indico..el'o. f,echa .• cl.rcunstnncla 
Otro, D. Al~tonl() ROOl'lgUt,Z Martín, 
je.fe do& tr.en, a sargl'lIto 'prlmcro. 
'Otro, D. Manuel Rt)(frígul'Z¡ Snlva-
dor, jate. d·a- estacIón, (l nLtüvez. 
.otro, D. Anto-nlo Ropel'o MUlioz, ¡ 
mo,quintsta., a brlga.<la. 
Otr.o, D Fra.ncls.co de la no!'!l. Agul-
lar, mo,quinlsta, a brlga.C!a.. 
Otro, .0. F-eNIa.ndo Roslllo :i!el'l'l.l., 
factor >da. ctrculaclón. a sUbtenl.entl'. 
Otro, D. Matía.s Sllnchez .Pér~z, /fo,c-
tal' de circulación, a subtcnicnw; 
Otr{), .1). oGabri&l Sll.n:ll Bar,hu, mil.. 
quinlsta, a brigada. 
Otro, D. ,1ua.n Sl1nz Diez, maquinis-
ta, a, brigada.. 
,Otro, D. José Sempere Morenlllo., 
factor de. -circulación, a sUbtenlent.c. 
Otro, D. EnrlqlH:l Serrano Navarro, 
m·aqu1.nlsta, a ·brigada.. 
-o'troJD. Anton}o Soto González, !lW.-
quinlsta, a brignda. 
(HIO, n. Antol!io Tt}!-tosn Fenuz, 
mo,qul.n1sta, abrtgooa. 
OtI'o, n, l·'ranclaco 'l'ruj!llo Díaz, 
rautoI' -dn clt·(!l'tlncf(¡n, ti. subitm1ente. 
otro, ·D. Juan VGla Ber.n·ardo, ma· 
qulnista, a brigada. 
Otro, D •. Manuel VUa Durnn, 1nnto-l' 
de ·clrcula·clón, ti. subtru1en-w. 
Cubo 'J;l¡'imero, Laur-ent.!.l1o Toleduno 
V.c¡mtn, Oflcla.l d·(J cOffillnlcnclofll's co-n 
e&p.aclalll':u-olón, ,o. SUt'¡:¡'éutO. 
Cabo· ¡osó Duran Sul1.l'ez, ttlotltMor 
el&ctl'iClSsta, a ·eabo prlmoro. 
Otro. !\nh1ll1n gl<lrllHI !l4'nV!1.¡·rt'I, ohro. 
ro :p·¡'t1nero, a 00...1,0 .pl"lmcrro. 
'Ütro, An¡¡:el IF"stllHl.dl't( Mn.n~(). tMn· 
tll.d-or l'Jolootrlolstrt, .a, ('\CtllO príffll!!'o, 
Otro, JOI:\Ó Oll.l'.oín Mlll'trU!'Z, Obl"t'l'C! 
pl'!m.¡¡ro, !J, (Jabo -prlmol'o. 
Otro, Antonio García -OUd, montador 
e.1aetrl-clsta, aco.ho ,primero. 
Otro, José Gnrcfa ¡P.et'ia. montador 
tllGcf¡'r1cistO" a co.-bo ·prlmE'.ró. . 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Dirección de Mutilados 
Cambio de clasificación 
Causa baja COI1l.Q <lI9.ba,ll-sro mutllllr qU& Blcreditarn. me.cllrunte la co-rr(>¡\· 
do .p.ermanente. en o,cto d& se.rvlc!o 'Y .pcmeUentll cDil"ta d-e. p¡lgo a .(lmmm"nto 
nIto.. ,comocabll;lloel'o ml.1ltllilJdo· ¡p.er- análogo .ante la J:e.fatum P·l'ovinc1¡¡,1 
mane.nw d·e gu-at,ra ,por la Patria. e.l d-eMutllndos. da Bnrnel-or¡.¡]" I/l, la que 
coronel dl) Atvla.c1ón (S. V.) D. AIlUS· qu·eda. ooscrlto en la situl1{llón «eilIPé· 
tía SáinehMl Gom:tilez, a.dscl'1to- ti, le.cítica... qua. determiml el artIculo 49. 
,1¡'\tintura P'l'ovlnc1al de Mutllados .ele. en ·re.J.OOión con el articulo 47 del RI'-
z,al'agoro, como· comprendl·do e.n ,el glam.ento deIBlln-emérl.to Cuerpo de 
pó,l'l'afo, 1.0 doel articulo 3.0 Y' m¡;posi· Mutlla,dos, n·probllito por -Rl'tnl DeoCl'e· 
ClÓll COoffilln Sexta. do¡¡. la IAoY 5¡tlri6, to 7.12/1m, de. 1 de- ab1'l1 (D. O. m'· 
de 11 do¡¡ marzo· ·(0. O. nÚm. iM), d-e- mero· 00:), Gcmu-oo· pon In Rlt.unción .el.¡. 
hIendo ¡percibir sus devengos s. ·partir reilra.doa In. .qt.H' ,P1l.SÓ 'Por O,N'loo .rI!~ 
dél día 1 dg f3¡gollto do. 1m, !por la 18 d-& ·dlciembre <1(' 1971 (Dr O. n1)· 
l'Q¡:¡'tlduríll:,Mitits,r de. Bab·ere! de. ZIl.· m!.'ro lZfIIJ). 
rn¡l;o!1la, .el!efl'uta..ndo o,.demrts, .pNívitl, Mndrlfl. 7 dI' oet11!?r",· d<l 1m. 
:tlsealili:Miólt .por ln. lnt~rv.rncf6n. d.f'lI· 
d·a ]11. 'lítlstnn. f·()oCh/l.. dol 40 ·po>r 100 <loO 
7ltJ.w4!ón dll Itl.tlClltloll!6.n .(l,el aU(1!do, do 
IIU Oil!,mo.o, d,C) n.cno-!1do· Con 10 quo> ({.(lo 
'f¡(jrmlnl~ I/IJ m'tílm!o· 1~ d·[1 dIcho. Ley, 
!>l'twlu dnduoc:lóm d-O jM (lifl1Vtld¡l.dl'A 
pfl.l'<lthldul'l ·como tl.ubnUe·I"O m-utllnd" 
permf1tumte f.n neto d~&Elrv1cj.o· d,{ll!. 
de la indinnd·a .1'echn. 
MoA·l'ld, 7 ,te ,ootub:N\ ({·e l1m. 
GUTIÉRREZ MELT.ADO 
~r\(lOMN11' '(lt in¡.tr1t)!f) .(11\('! U¡"!H'· 
mM·!to .f:ll·Ol'j'lO {lp. IMl1tllndM. nnTl l~\. 
(lln:slf!rlnclÓlI dn rmhftlJoer'O' mwtUlH!il 
~rmO;n-e.nt& de. guerra. ,por lo. ·Pat¡'!:/l., 
0.1 j.efn y ·O'!!ciu.lc)¡\ reJacio.nlloflo,s <l. con· 
tl.nuaclón. como· com,p,rcondMos ·e,n ·el 
>párrafo 1.0 del .artícu¡'o 3.0 y .pár,rafo 
.. 
D. O. mlm. ~tl 
--~ ... - _._--.,..------'----------------,,-----.  
3.<> {(pI :ll'tícul0 '(,(loe la. L~y5!1976, 
d.e 11 de mtu'zo (D. O. núm. M). <le-
bit'l1do '[lHl.libir sus de-vt'ugos, (1 p(rl"-
ti!' <le la fecha que a cada uno se le 
~signa. por la Pagaduría Q Sub¡:)a· 
¡tudul'ía. ::\Iilitar de. Haberes que se in-
<Eran, di¡>,fl'uto.ndo además, previa fis-
calizaciónpor la Intervención, de la 
p~nsión de mutilación del sueldo 
de su empleo afectivo, que a cada 
uno' le (l(}l':oosponde, dí'); confm'midad 
con IQ dispuesto an "E'l articulo 18 de 
dicha Ley, quedando "n la situación 
o:éspecifica:. que determina >el articulo 
ID,en relación con .el artículo 4'1 del 
Reglamento del Benemérito Cuerpo 
de Mutilados aprobado ,por R,ea! De-
creto 112;1977, de 1 deabl'U D. O. nú-
mero 91). 
Por euúonti'al'se .en la. situación de 
retirado, l'eintl:'gl:ll'lÍll al TesorQ las 
l:anti<lades percibidas en dicha sUuo.-
clón de$de la !..?eha lIue se le seila!n,l1 
5US devengos {lomo mutilado plnma.-
Ilf'nti', ei:'éuh,;tüncia. qlh' tlc¡'('dital'fill 
mooia.llte la. correspondiente c:u'Í<'l de 
pago o documento análogo llJlte la. 
Jt'fatul'a Provi,ncinl de 'MutHudos a la 
que quedan adscritos. 
PerMlIlf{¿n ,.;!ts detICn¡¡OS 11 el .ro por 
100 'de lWi/&Íliu de 1I'wtllarifÍfl. drlltle 
el liLa 1 dr «{tosto ete 1m 
'fenlfmf.c a.uxll!ar de l'nt'Mlterin, '611 
situación de- ¡'¡¡tirado n Jos{' anrci<l 
tAl.bllllero. Il la <Ir. ('tCl'OIlU.' PNí!lbln\ 
sus deve,ngos 'Por la. Subpagadul'ia 
MUltar de Hntx?rl"!'l -dt' Gomlla, l:Í'Sllll-
do en In. situación <le retll'llldo a la 
que ¡plts{¡ por O¡'dell de 4- de abl'l1 do 
1970 (D, O. m'¡m. 58), 
Pl!rdbfrá sus úrvenflofl 11 rt 2i} por 
100 de pensión de mutiLación, d esá!! 
el dta 1 ele julio de 1977 
T-&nlent-e honorario (brIgada. de la 
Guardia ,cIvil), .en sltuaclón de n't!· 
r.ado "D. Félix ·O,rpt Tomás" a. lo. <l,e 
Bn.ree.l 011 11, PPfclblrn IItlS d{'vengos 
POT la. "Po.gnduría. MUftar <le Haberes 
• da Barc¡¡.lom1., cesando en la situa-
ción de retirado, o. la qu.¡¡. 'Pasó por 
Orde.n da. 2'J doe jumio dCl l00u {DIARIO 
O\>IGIAL .núm. 145). 
P61'ctbírá sus devengos y et 20 por 
100 de lJt'ms1ón de mutilartl}n, tll'ndAJ 
eL día 1 (le aoosto di: 1977 
,Comu.ndoU>n:te de lnfu,nteríll., E¡:¡eu.ltL 
fiompl&UH!nto,rln., -en situación d.e rr· 
tlra.do, n. Jac!nto mpodll.s GUlIPegul, 
.. la ,de. Burgoa, P1lr(}~btrá. sus dev€lI· 
iP& 'por ltl. {'u.!<I1,rlu'l'!a. .Militar d,o Hu.· 
lJ.&res do nttl'A'OS, cClmn.¡!o "en la RUno.-
olón .(l·e r~tll'¡H'IO. n lo. qll{) ,p(¡,~(¡ pOI' 
Ord'!!'1I d nI!! .1". ,frhN'l'O d,' d9í}7 (I)'!A. 
iRtO ,Q'1?IClAI,ttÚIIl, li2), 
M¡¡¡(!rl~1. 7 ¡tI' Qtl1lflll',l' ij.¡< in;?, 
(l1~'l'tI;;nm:z M¡':I.t.ATlO 
Se. CO'llCN!e ,el ing¡',c?oo {l,n ,el B-e!la· 
mé-rlJto' 'Cuel'po 4", Mutllad.os, (\on lo. 
oi,ast.flcación ,le cabll!l1ero mlltilMlo 
~<fl;n",nt,een 'acto d'C! ¡;.arvic1o. lil 
practicante de Sf'¡::mnda (usimH3<lO ft 
subteniente), D. VteNtte de- la Pinta 
Mediavilla, como compl'l2'udidoen .pi 
artículo 4.0 y párrafo 3." dp,l al'Hcll-
lo 7.° de la Ley 5/1976, de 11 de mU-l'Z'O 
(D. O. núm. 64) dt'biendo perCibir "-Uf; 
de.vengos, 3. partir .0. .. 1 .aía 1 <l(' uo· 
vil.'mbre de 1977, por la P.aga<1ul'io. :m, 
litar .al' Haberes de Madrid, disfru, I 
tanda además. ¡previa fiscalización 
por la. I,ntsl'vención, desde hl misma 
fecha, del 36 p(}r 100 de pensión de. 
mutilación del sueldo de su empleo. 
t:culo -i,'1 de-l Reglamento d('1 Bene-
m"sl'ito Cner,po de Mut.ilados, u,proba-
do por Rí,loal Deert'to 71í!f19'l1, de 1 il-e 
ah!'!'l {n.' O. mimo 91) y adscrito a 
la JHntura. Provincial de Mutilados 
dl.' Tal"ragona. 
lIt\,ll'id. 7 d,e octubre de 1977. 
GuTIRRREZ MEUAno 
de conformidad con lo dispuesto ... n Ss conced~ el ingreso en .el Bene-
el al:tieulo 22 de dicha Ley, quedando mooto Cuerpo de Mutilados, con la 
eu' la situaeión de disponible y ·'3.d5- clasificación de caballero mutilado 
crito a. la ¡efatma Provincial de !\Iu- ;permanente en acto de "serviCiO, al 
tilados de. !\fadrid. personal relacionado a continuación, 
Al propio tiempo se le coneed.e 1ft 1 comocompl'endido <':n el artículo 4,-
~",dalla de :Mutilado. establecida en Y DisposiCión Común Kovena de la 
el articulo 125 <lel Reglamt'nto <l~l Ley 5/1976, de 11 de maI'z'() {D. O. nú-
Benemériro CueiIPo de Muti1::11los. mero 6i) y articulo 113 dal Reglaman-
aprObado 'por 'Rool Decreto '1t2{.19'ií, to del Beuemérito Cu.erpO' de l\lutila-
de 1 '<le abrU:D, O, núm. SI}. dos, aprobado por Real Decreto '(121 
Madrid. '1 de octubre de 19l'l. 1m de 1 de abril (D. O. núm, 91), de· 
biendo- percibir sus devengos, a pal" 
Gurl~m:z MELLADO tinr de la. fecha. que a ca<la uno se 
le asigna. por la Pagadtu[:,t o Subpa-
gaduría M:ilitar de Haberes qut' se 
detallan. diSfrutando además, pl'l'via 
f!scnllzllción ·por la Intervención. des-
t.n. Ol'deo <l~ 6 <le marzo d,e 1975 d~ la misma. ,fecha, del 9 por 100 de 
(D, O. mim. 59), 'Por la que ¡;I' conel'- p(>.¡¡sIOn de mutila.clOn d-el sUl'ldo da 
dfa el Ingreso en el Benemérito Cu<,r· sllrgento, de conformidad con Jo dls. 
1» de .MuUlados con la. cln.~I4'¡ca,c¡(¡n puesto en el apartadO uno del a,rfh:u. 
d(' euballe.ro mutilado ,pt'!'tmtmen* de lo 2t de <11cllo. Ley, pr~v!a dedu(ll!!On 
guerra. /{lar 10. Patl'!~l, Mlt.re MI'os. al de las oontldMles pe.re!bld6s como 
brigada d~ eom'PI(!omPllto de Intmlte- mutllooo tltl1 en acto de servicio de¡;-
rio. (snrgooto efectivo). D. FNlx Salel> de la. indieada fecha. quooa,ndo NI la. 
Pérez, ooscrlto a la J"tatm!l. Pnwln- situacIón cesapoof:!'lca_ que d~tel"mllla 
ctal d~ Mutilados de Orl'n¡;l', quPdn.¡ el articulo 49, .en relación con el al'. 
rectltlcada en lo que nI cUndo sub- tieuto 4:1 <lel 'Reglllmento del Beru!-
(loflelnl ss rf'tf.e-re, en 1'1 spntldo de mérito .c:uerpo de Mutllados, aprooo.. 
corN!l:\'pon{lerl~ f!1 SU!!1do .¡lP briga.l;t do ,por Real Doeereto 712/1977, de 1 da 
«.es-ri,¡; eL «Ha 1 de .enerO' de 1975, pOI' abril (,D, Q. núm, 91), y adscritos a 
to-oorlo coneedldo por Ooo(>n de 2 do la. Je1:o.tura 'PrO"lbnclal de Mutilados 
ju110 de 19f,.f, (D. O. núm. 163), y en- que..E;& citan. 
eontrarS1> compren,dldo oP,n la D1S'j)o- ,Alpl"oplo tiempo se concede la Me-
slclón Tl'ltnsftorln Nov-nna. mclM 5~· «'alla. d.e ,Mutna.d~l establecida a.n el 
gundo de la; rJ!!<y 5/1916, de 11 d.e marr. o..parta<1o .dos del articulo 125 del el-
zo (,D. O. mimo 64). tado R.eglamputo. 
Madrid, 7 <I"e .octubre d.e 1977. 
Df1'l"IÉRRE7, MELtADO Percibíra sus devengos 'Y la pen-
slón de mutilación, desde eL día 1 de 
marzo de 1m 
SuMado de >Co.baller1a, D. Manuel 
Ga.rcin . Arcos, -a la da CiudlW Real. 
P:erclbirá !'IUS deve'ngos 'Por la Sub· 
p<lÍ.p:n.tlurfn .MULtar de. Ha,*res d,e Ciu, 
du<d 'fi.eOll. 
Perctbirán sus devengos 1/ la pen-
1Jión de muttlac1.6n,desde eL día 1 dé 
agosto de tm . 
s(~ c:onc¡~.¡le <01 ingreso e-n el Bene· 
mr.¡'lto GIl(!I'PO do Mutilados. con la 
cluslflca-ción .¡Ir.. caballero mutiLado 
permantlute de guel'.ra por la, Patria, 
al surgent.o da. in!anfería, .¡¡n situación 
!lr ll(\(H!'clud.o, D. Eval'fsto GIlIdón Ro-
dríguez, -como eompl:'lEl'ndldo en 'el pá· 
l'rufo :t ,0(1('1 nl't.Íeulo 3,0 y ptirr.nfo- 3.0 
fll'l llrtIculo 7,0 d& la Ley f.íJlIl76, de 11 
de marzo (D, O. núm, (4), ,élebien.¡lo 
¡Wt'C\!hlr lIUII \l1~vfmgt:ll1, a 'partir del SOldado -de I,np:e.nioeros ,D'. ¡uall! 
rl{¡t 1 {le julll}dp, 1977, p.or la SUb'Po.- UtllJ10 Gumo,na.I, n. la. efe Mo.drld, 1"01' 
,~¡Mitl1'fIL MJ.11t!ur -d,!'. Unh(l1'l(\,!'I .¡la Tll.rrn· clhll'!\. 5U& .lev,engo!\por HI. l'ngu,.c1urf'lll. 
¡,¡mm, il¡~'rr1l11tIlrl(J nrl{!ln(liI, plJ.'!'!'Vla 11$. MIlitar <C1.¡>. Hllh¡>.rrs {'l~ 'Mn,lrl.(l, 
¡'llil:-:H¡~J¡l¡t\ plll' lo. fntN'vl'flr.1ól1,deil'da Artl114'1'o ti. JOI\{I A¡:mltn 'l'lllMo, e. 
la m!JmIU fllt1hu. dpj 20 por 100 de l!~ {\,r\ lltH'C¡¡!OIfHl., íPN'clbll'á IIUI! dI}. 
¡mtls!ón rJ¡, líl1lll\¡W!(¡lI d<lll íllH)'J,(I,O <la vengoi'l por lu. I'.n¡.¡oAnrín Mmtnl' do! 
,~1l tllf)P,!'(·.o. d.(\ (\(lflfo-rmlcInd con lo ,Hul'w1'I";; dI' Rnri)(!lo11tU, 
ltlSjmC'!lto 1'11 1'1 ¡u'tf.lmio 18 da C!.!.c111l. 'Cabo de· Irnfa.n1íel'la D. 3'0116 ·Anto· 
Ley, 'llr¡·vlu dl'ducc!ón <'{'P. Ins 'cantl· nlo iRlvara" Roodr!gllc:r.. n la de rJUgo. 
dUil!'!> ,pet'clbtdtH! (lomO mutilado üt!l P,er,cihll'd Soua ,¡lt'v.¡>ngos 'por la SUbpo,. 
di'Mio 1n !ndlcaoÑll. N\chu, que.dando e.n gadul'fo. IMilita,r de. Ho.berps d'e Lug.o, 
l"fI. gltllución eSiptSIC:!fi'ca que determina .>\,rtil1.¡¡,l',O: .D, Francisco l.abra Riv&-
("1 ll.l'Ucul-o' 1;9, ,en re'lación oon e,l 11.1'. ra, \fl, }llI -de O<viedo. Percibirásua de-
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v.engos por la subpagaduria. Militar 
4& Haberes 4e Ol/tedo. 
Percibirá sus devengos '1J la p(m-
,¡ón de mufttación, desde. el ala 1 de 
octubre de 1977 
SOldado od.e Infantería. D. Hipólito 
Salinero Valverde, a la d~ salaman-
ca. P.ercbiirá sus devengos yo.r le 
Subpagaduria Militar de Htibel'es .nI.' 
Salamanca .. 
M<lIdriod, '1 deoctubr.e de 1m. 
<3:UTIÉRREZ MELLADO 
• 
Se concede el ingreso en el Bene-
méritu Cuerpo de Mutilados, eon la 
clasUicación dé caballero mutilado 
permanente- d~ guerra :por la Patria, 
al pe-rsonal relacionado a continua-
ción, como compren{lido en el párra· 
fo V, -del artículo 3.° y disposición 
común novena de la Ley 5/19i6, doe 11 
de marzo (D, O. mimo Gi), y artícu· 
lo 113 del Reglamento d-elBenemOritQ 
Cual'po >C'le :\tulUudos, a..¡J¡'<lbado por 
Rl'al Decreto 712fl!Y17, de 1. di" MI'U 
(HiMUO OfICiAl. nt'im. 91J. d-{¡bIendo 
percibir S'us d!'v!'ngos. a 'fia1'tlr de la 
ff'Chu <¡UI} 11 cada uno ¡;e le as.f.glln, 
por la 'Pngadul'la () SUbl1ll.gadut'fu. MI. 
litar de Hnbcl'('s que Sil detallan, dls· 
• fruUlndo ndemíl:>, provln llscnWmelón 
por la ln~()rv·cl1clón. del 10 por 100 de 
plms!61l do mutilacIón del sueldo d~ 
¡;;U'il'NltO. de conformidad COll lo dis· 
puel\1o en el artículo 18 de dlclla 1.l'y, 
pr¡;vlu. .¡}Nlu.r,cion -de las cnnUdadl's 
percibidas como mutilado útH or,sdo 
la IndilílHIIl. ((loCha, qOOdllndo. en la si. 
tun'Cióu t'specífica C¡Uf'. detp.rmlna el 
Articulo 4,9, ell l'~laclOll r...en el artícu. 
lo 41 de,l citado Reglnruonto y ad¡scrl~ 
tos a 10. J!>i'atura Provlnclul dfl MuU· 
l'udo!> que se l<c s()!1nla. 
Pl'rttlitrán SU,9 devengos 11 la pel'lsMn 
da m.utilación (l(!_~de el (Ua·1 de agosto 
de 1971 
'Soldado .¡lE' lnfuntprín D. :Tullo· Pet!a. 
Rlvn~, n lit .he< Madrid, ~erci.blrá aus 
doeV(·II~OS. POI' In 'Pug'Údu.rlaMUitur ·da 
Hllh(!l'(>~ de Mndrld. 
Callo de Intant('l'Íu n. 1<'J'ancIMlo 
Dor·dl1qtl(' P(n';:?. n In de Znrnj,fozn. 
Pcwclhlrti 1'111; rlf!Vml¡.ro5 p.o1' J.tt 1'11j.\'1l· 
IItH'fu MHltnr de ,Hnbn/,(!il-de Znrlt¡;¡,o?ll. 
.f:nllO .¡jp (;nbnllN'!a D. J<l51Í Bl1rbelto 
llod rI;.:U€!7., ·Il la dH loa Co1'ufllt. Pero 
¡¡,Ihlt'i~ ~·U¡; df'vrrl~o¡; pOt' llt 1>ngM11ria 
MlJltlu' .aH Hubm'ul:l ú¡> La. COl'Ui'iU., 
)íoJdndo {:/¡l tnfuntN'fu 'D. '(!onsfnn· 
f.lUI} VJaun Muu!'Í', el la de y,a G01'1lt'ltt, 
¡Jt;Ix:lblrú sus tiHVmtgoll ;por In l J ltgu, 
du,rlu Ml1lf,l1.r doe .fltltlf:roe d.~ 1;1l.(";0. 
.l'tJl'ln. 
nll''¡), n, !<'III'WltlI(.\O tglosln¡¡· n"{glL, ¡¡ 
1l~ dCl '1 .. 11, eonlÍlIL, llf'rnltl1rlt H,IlPl 4t" 
VNt){Ug por lit Pn¡.¡n.fluríll. MIIH!u' dll 
HnblJllOtt tiJa T.f~ CU!'l1t'lu, 
·01.1'0, D, Pc'ar() Al'mento.l I,ó<pez, El 
1.t >C'lf~ J.a ,Col'lliliu. PSl"olbirá 'SUS <lO· 
V't'ngoíl ,por la. Ptl.B'9.dUl'ía Milita!" de 
H.ll,JS1'SI> .ae La COI'uf1a. 
,Otro, D., AlntoU:(n Blanco~ CarraS'Co, 
a la de Cácel'(?s, .pe.l'Cibil'á sus die· 
22 4e ootubre de lln'l D. O. mim .. t·n 
y-eng()$ por loa SttbPagadUl'ia Militar I aplll'tado- dos del {u·ticulo 12~ dI'! Roe-
tleHnln,·¡'es de (;detlr~i;. glamento di,>I lli'J1~m(l.rito Cne.rpo Uf:' 
Otl'O, D.Evt\risto HodriguezMarti- Mutilados. aprGbu.uo por Reall)¡¡cl'eto 
nez, a la de Lugo. Percibirá ~us de· "1~/1977. de 1 de ab¡'n (l>. O. núm\!-
vengos 'por la Subpagadm'ia Militar ro 91). 
d,e ,Haberes <te Lugo. Al propio fiemo ' 
po se le concede la lfedallá de Mut!· Percibirá sus deve1lgos 'ti d :ID. llor 100 
la{lo <lue determina el &p:ll'tado uno de pensión de 111utttacWn dct sltelao 
d';;.I articulo 1~ de'! citadu Reglamento de sargento, de"ai' 1>' dfa 1 de junio 
de .i\tut.J:ados. de 1m 
Caho de Infanwl'ía D. José Gonzá-
1ez Gaxcia, a. la deOrense. Percibirá 
sus {levengos por la S'ubpagadul'ía. Mi-
litar df' HabereS d~ Oren se. 
So~dado de Infanwria D. Eloy Pé-
rez FernándE'z, a la 'de Orense. Pero 
cibirá sus d,evengos por la SUbpaga· 
duna, ~nmar {le Haberes d:e Orense. 
0'(1'0, D. Ahrel!o López Pérez, a la 
de Orense. Percibirá sus de-vengos por 
la SUbpagaduría .Militar de Haberes 
de Orem~e. 
OtrQ, D. Fernando Redondo Diez, a 
in dl." Pa!('neia. Percibirá sus deven· 
g'os 'por la Subpagaduria.. Milltar de 
Haberes de PaIencia. . 
Artilll'l'O D. Estl'ban Barreda Gonzá· 
lell, ti. la de Pal\lncla. Percibirá sus 
devt'n~o~ pOI' la Subpagaduria Mili· 
tal' di' HUl:U.'l'(lS de Pu.léneia. 
$oldado d,e lnCanterla U. Benito Ca· 
1'1'/»-U F'anñilio, a la 00 Ponteve<lra, 
Pel'clbh'¿ sus dlÍveflj;(os PUl' la Subpll' 
gadul'lu :'Iililtur dI.' Hnbl'¡'eS de Ponte· 
vt:drtl. 
f,l!¡.(!tlItul'lo. D. Jmw Martín Dfaz. a. 
In dI'. Salul,tll1l1C-1t. PercllJll'á SUS de· 
vt'lI¡.t'O'$ POI' la ~tllJflugnd1l1'íll MUltar 
el\1 HniH'11I.'e du Salamanca. 
~n'd¡¡dil <le hlCunttll'lll D. Nemeslo 
Pe'l'lu i'.'fllJ.. a lo. dl!! 'rollXic. P-el-clbh'á 
¡lUIi dlJv~ngos 'Por la Subpagoourla 
Mlilill\, dj' ,llabl'NlS de 'rohado. 
M¡uil'l<l, 7 de oetubrtl <de 1077. 
GtlTi€nREZ MELLADO 
Se C()!l(){«!(} el ·illgreso <t>1I Cll l*n<lm¡!· 
J'ito- Cuerpo (lt' Mutllndos, COl! lo. olasl· 
W\¡¡,{llún dI) c!loollero mutlluodo permll.-
¡Hlll'te en acto d'¿ l1i'l'v!clo, al ,persof!tLI 
I'elaclo.mvdO a ,continuacIón, como 
comprendl-dt> é<1I .(tI mUclllo 4." y ¡:!tí. 
¡·l'l.lfo 3,0' del Ill'Uculo 7,0 <1(>- In lA:Y 
5/197-6, ~I(! 11 (in rnarw (n.O, n(uue-
ro 6-1), dilbl,¡mdo ¡perclblr sus ()ev-e.ngoll 
0, 'pt1I'Ul' dtl' la ¡fllchtL que a ondo. uno 
He !.p.. a¡;¡I~ft.!!., 'PO!' la PlJ,giUluria o Sul)· 
)l1lj.modllrfu ¡limita!' de lIul1el'('5 que se 
<Idallan, dl:;d'rutl1ndn n.¡}¡,mns, 'f.n'.evl.a 
rlsnu,ll7.lwl(¡n 'flOl' h~ Iute,rv.(l'!lclón d\\ 
lu. lWJlllilón .ult nlutilucllill qU(} u cad,'! 
11110 Ir CU¡·f!!í;.P01H.l{1, de cOll:t'orl1lldu« 
tmrl 10 dtspUeH'LO ("11 .el ,ptH'rMo '1.0 (iel 
Ilftí¡lIí!O ~ .¡l,!, dlclm 'liey, 1/rcvln d,!· 
dlw!ón ,eh! 111~ ,ct1.ntl-rlndes 'PN~.¡¡!bid¡¡,'j 
¡millO' rnut!lu,¡lo· (¡iH 1'11 ficto d'f! IH'-l'vj· 
1110 .¡:j.¡'Sd¡1 1>/1. ttNlloltiln 1'N~1I41; !{111'<1tlll' 
(Iu ,¡¡U 1u ~J.t.uat1l(¡tl ¡,tt¡1i'l!li'I~1U qlw de· 
f,¡¡I'IIÜ!Hl ,pI ¡n-t.ftílllil' 41i ¡m !'l'lní:!l'rt1 Gn!l 
1'\ al't!cml¡¡ 47 {l{![ Ulíf.\'J¡Ht¡(~tlto d\'¡ Hilo 
¡¡('mOI'lia· ¡("UN'nO dlt MtHlln,¡los, o'pro. 
hU{f(l ,po.¡' 'l'1.-uI1I1 lhlCt'U'ÍO 7'12j19,'I7, d,~ 1 
df' lLlll'il (J). D, ,¡¡(un. 01), y a..dsctitoli> 
a loo, J-e1'Mm'll, Pro'vil!ol'u.l de Mutll.'l,fi·()oS 
que, s,e. ilit.o.n. 
Al ipl'OIPl'O tl&mpo se le conc(l,cf.e: la 
Medalla de. M.util:ooo e.sta.bl,ooidaen .el 
Soldado d~ Imanteria D, Tomás ?'Ii. 
llán ,}Iartí, a la de Cuenca. Percibirá 
sus deve.ngos por la Subpagadul'Ía Mi-
litar de Hi'lbe·r.es ode Cuenca. 
Percibirán sus devengos 'ti el :1:7 por 100. 
de pcrn;ión de mll.tilació11, del slteldo 
de sargento, desde el. día 1 ae juniq 
de 1971 . 
CabO de. IngenIeros D. JaMnro del 
Prado Sánchez, a la d-e Guadalajara. 
Percibirá; SUs devengos .por la. SUbpa.-
gadul'ia. Militar d-e Haberes de <3:ua-
dala.jara. 
~oldad;) de Ingenieros D. Julián 
Corona. Mingo, a. la. de Cuenca. Perci-
bJrá sus devengos .por la Subpaga.· 
duria. Milita·)' dI' Haber,,:; d_' ('uf'lIcn. 
Percibirá stis dt:vctllJQ!; U ti :!? iJor lIJO 
de pcnsMn de 11IuttlarMu lid slll'l{lu . 
¡Le Rargt'tlto, desde d dto. 1 de 1uUe 
de 1.9'11 
Soldado de Inta.nwr14l D. Maxlm!no 
V41He Uodl'fgul'l'!, a la do Vullooollod. 
percibirá. sus devengos por la. Paga.. 
dUl'Ía ·MllItar d-e· Ua.be.res {lo Valla· 
dolk!. 
pcrctbtra. sus devl!n!lO,~ '1J ct 1ft 1Ulr 100 
ele pcnstó1¿ de 1ttu.fitactón tl/'l sU('lúQ 
de sargento, d.esd¡' rt ella 1 de Jumo-
de 1977 
Sol<Cla-do -de Infn.ntp,rfa: fJ. Jn.r.lq¡tt) 
Draz Oliva, a 1n. .(I(!. Uta Palmas de 
Gran 'Cn.na'l'lu.P-el'olbh'ú sus deven· 
go-s 'Po.rla, SUbp.agaduría Mflltfrr -d-e 
Haberos <le Las Palmas dI! Grun Ca-
floal'Ja. 
¡Jer/:ibtrdn Slt$ d(1)('7!!101l 71 {'l 18 1mT 100 • 
de penstón (le muutacM71 q('L 61wlrlo 
lil! fial'{/l'nÍ() (l/'.~Itr rl dfn 1 dI' julio 
al! 1977 
Li!glonario D. MtLntlí'l Lo~,wl1o Sáll· 
eh!l?, 'u la de Mn.drl4. POfc!hJ.rá sus 
d¡¡V1Hl~05 ,por la. l-'aj.\':Hlll!'i¡¡, ·:\iilHal' 
(tr! Hahl'l''¡>~ <le Mndrld . 
So l{I u<:l o' dI> ¡,n,tantel'jO, n. l*l:'wirlr¡ 
Mm'fa,.,y 'MIro, '11 lit ,dí' Cn;;t:rlUlIl dG l¡. 
Plano.. Porclbirá f\n~ >!l:pvI'Il/.l0-S ~I01' la 
Slu¡pu¡.¡ll<ll1rfa Mll!tU~I' (le ·t1rlb¡,rr~ df' 
\'IHlip.lI(m ,d.p· lo. ~1¡'Hlla. 
,AI't.l1l-e.rfo- n . .10l'16 ,Cnl'rllr.r';j·r) r!1l na, 
¡w<!Ío, n lit .(11' T/f\(~n, ,l'\'l'llihiní ,-¡it¡¡ d·f'4 
Vi'll¡;\tJH ,Ptn' l'll Slllb"lHtA'IHl11rHl. Mllltar 
d·(l. Hn,btWM ,de ¡.eóll, 
M¡vil'M: "1 orIfl 'H:tuhr,~ ({(I 'Hm, 
.(, (JTtJliti!~í\ M¡.:t.r.All(l 
Se con,ce'dA el inll'l'eso en ,el &me· 
mél'lto ·CueI"Po .cl,r MUf.i1ados, con la 
clasificwclón {le caballero, mutilildo 
n, Q. mlm. ~m 817 
percibir4n sus devenos y el 20 por il.OO 
de pensión /le m.utilación deL sueldo 
de sargento, d.esd.e el dfa 1 ae ayosto 
de 1977 
pt'l'lnnnente. en aeta de servicio, al Se concede.el i'ngl'eso ~n el Benemé· 
))t'l's<HmI relacionttdo a continuación, l'itoCut'l'pO de· Mutilados, con la cla.-
OOlDn comprendido 1m el articulo 4.<> sificaeión da caballero mutna:do per-
y pnrrafo 3.0 del articulo '1,<> de la martente de guerra );)0.1' la. Patl'ia, al 
Y.ey :U197G. de 11 de ma·r7..o (D.O. nú- p~rsonall'elaóionado a -continuación, 
nlPl'O (i!t). {lpbi(>lldo .peroibir sus de- como comprendido en el .pá.rrafo 1.0 Soldado de IÍ1fanteria D. Serafín 
veugu.;; 'lH1l' la Pagadul'1a o Subpaga- ¡ del articulo 3.<> y párrafo 3.<> del al'· Diaz.González, a. la de Lugo. Percl-
11\llía ).I:!¡ta¡' de Haberes que se deta- ¡ ticulo 7.<> de la Ley 511976, de 11 d~ biré. sus dev~gos por la Subpaga4n. 
llan, desde el dia 1 de junio de 1977'1 ¡ marzo (D. O. núm. M), debiendo per- ría Militar de Habel'lls 4e Lugo. 
-disfrutando además, previa fiscaliza- cibir sus dev~ngos. a .partir de la fe· Oto, D. Alfonso Lóp.ez il\imloz. a la 
üión por la Intervención, desde' la I aha que a cada uno se le asigna, por de San Sebastián. P.ercibirá. sus de-
misma lecha, del -18 por 100 de pe-n- la Pagaduría o Subpagaduría Mili- v.engos ,por la Sub pagaduría Militar 
sión de mutilación del sueldo de sar-I tal' di!< Haberes que se detallan, dis- de Haberes de San Sebastián. 
gento, de 'conformidad con 10 diSlpues- I frutando además, previa fiscalización. 
to -en el apartado uno del articulo 221.por la Intervención. de la pensión de Percibirá sus d.evengos y e~ 20 por 100 
de dicha. Ley, quedando en la situa-I mutilación que a cada UUQ le corrt'€- d.e pensió1J, de mutilaci6n del: sueldo 
. tlión de di$lponible- y adscritos -a. la ponda; de .conformidad con lo dispues- d.e sargenta, desde el día ;1 d.e octubre 
Jefatura Proviuc,ial de llutilados que toen el artículo 18 de dicha Ley, pre- d.e 1977 
se citau, previa deducción de las can- via dedución de las cantidades ,p¡>r-
:tidades ¡percibidas eomo mutaado útil clbidas como mutilado útn desde la 
-8n acto dec Soel'vicio desde la indicada .indicada fecha, quedando en la. situa.-
fécha. . . ción .especifica que determina el ar-
Al propIO JIempo- se. le concede la ticulo 49 en relación eon -el e.rtículo 
M-edaUa de Mutilado establecida a.n 47 del Rea-lamento del Benemérito 
el apartado dos del artícúlo 125 del Cue-rpo de ""Mutilados aprobado por 
Reg!amento del Bt'nemérUo Cue¡;;po de Real Decreto 71't{197Í de 1 de abril 
MutiladOS, aprobado -por Real Decra.- (l). O. núm. 91) y adscritos a la. lef{\.. 
to 71211977, de 1 de abril (D. O. nú- tura ProvinelMite Mutilados que se 
mero 91). . citnn 
Soldado de Ingl'nieros D. -Moouel . 
RIYl'ra. VatMrramu, a la de Barcelo-
ria, Pllrelblrñ"sus dev-t'ugos ,por la Pa· 
gndut"Ítl. MUltur de Habel'!ll'l ,le Bar· 
<>alona. 
Cabo leglotlfl.riG D. José Sánchez So. 
nes. n. la de OVie-do. Pereiblrá b"'US 
dUYt!u¡,¡os por la Subpagl1durlll. Mili· 
tAl' dt> Huberes. d-a Qvledo. 
Mndl-Id. '1 de octubre de 1.977. 
Ptlrcibil'dn sus devengos iJ .el 30 por 
100 d.e pendón ele muttlaeMn del suelo 
tto ele sargento, desde el (Ua 1 de JU. 
nto de 1m 
SoldadG <1-& 'Infantería. D. ALfre.do 
Ma111nez -González a le. de León. Per-
cibirá sus devengos por 141 &ubpaga-
duría. ·MlUtar d·e Halm'es de León. 
Artillero D. Alfonso Dfa7>-o.I\gero Ro: 
dr1guez, a la de Madrid. PercIbIrá 
sus de.ve.ngos ·por la Paga.4uría. MUl-
tar de Haber~s 4e Madrid. 
Percibirá sus devengos y et 2(} por 100 
de pensión de mutilacMn d.eL sue'W.o 
tJ,e sargento, desde el día 1 de junto 
·de 1m 
Soldado deI·nfa:nrerí-a, D. Se-cundi-no 
ROO011do Pél'e2i a la <1-& León. P.erel-
blrá sus deve.ngos por la SubpagMiu· 
ría lMiUtar & Haber-es de León. 
PeretMrán SUB d.evengos y eL 2& por 
100 (le pendón de mutilación de s1teZ· 
do de sargento, desde e~ ata 1 de jultd 
de 1~77. 
Soldado· <loe- j,n¡f',antería. D. ,Eugenio 
ElICrlbano Ortnzar, a la de Mll.>drld. 
Pe.rclb1.rá. sus dev-eng0J3. por la pa.gu,.. 
tlurtn Ml1itar de Haberas ,d-a. Madrid. 
LegiOOl:a:ri.o !D. Toofil.o Suberviola. 
Armen4ariz, a la, de Madrid. Percibirá 
sus d~vengos 110 la. Pagaduría Militar 
de Ha,b&es de Madrid. 
.Ma:drid '1 de octubre de 1977. 
G~ :MEI.Úno_ 
La. Orden d-e 19 de agosto de 1m 
(D. O. nllm. ttOO), pGl" la qu& se con-
cedía. -el ingreso -en el Ben~mél'¡to 
Cuer-po de Mutilados, con la cla.slt¡· 
nación de caballero mutlla..do op.erme.. 
nent& en acto de se.rv!elo, al gun.ttlia. 
civil D, iJ.esús caballero y TOrtflS, 
adscrito. a la JetaturaPrO'Vlncla..1. d<& 
Mutilados de Bs,reelona, queda re<:· 
tirlcada en "el eenti<lo d& que sU ver-
dM'lero empleo' ea el 4e sarRPnto pri-
mero. 
Mailrtd. 7 de ·octubre d-e 1m. 
Bajas 
Según <lomunica la. DII'ecc16n de 
Mutilados, han 1':allecldo, en las ta-
chas y plazas que se indieam, el l~-& .., 
o1'1clal, relacionados a continuación. 
CabaUeros muttlaclo8 permanentes de 
guena por la Patria 
Teniente C01'0I1:&1 d& irnla.ntería. doo 
Caslmiro Ma.rtín Ramos, .el dia. 7 de 
septiembre de 1977, en Oviedo. 
Teniente ·hOnorario (SUbteniente de 
Infantería), D. Rutino González Ro-
dríguez, el día 18 de 1:l1ll);lt1embr& de 
1977. en Cauta.. 
Mo..dr1d, 7 ·de octub:lle de 1977. 
,-
Se conoed-e el lng¡'-eso en el Benem~. 
rtoo Cue.vpo <le Mutilados, <lon la .ala-
aLifica.cláll 4e cub¡¡,Uero mutilado per-
ma.nente -en acto d-& servicio, al cubo 
de LngetnierCs n. Vlctor Gutié.rr-ez So-
Ga.. como eGmpren4ido ·en .el artlcu~ 
lO> 4.0 Y dispOSiCión común novena de 
le. Ley 5/1916. d.e 1-1 de marzo tI>lA1UO 
OFICIAL n(¡m. 64) y artículo 118 del. l'l!-
g'l.am<!onto d-el Beu.(!mérlta. Cue.rpo dI> 
Mutll(ldos, wprob41do por Roal .Decreto 
'1tJ.2¡1fY7't. de 1 de abril (D. O. nUme-
ro 91), debi·endo "recibir sus- deven-
gos, a, ,partir del día, 1 da agosto de 
1977, ,por In PagMiu.ría .M11ltar <loe Ha· 
bs1'es d-& MMirid, dl¡;.frutando ademús 
previa flscalimcl6-n 'Por 10. l'l1te·rv.e·n-
alón, deOO:e ]¡u. misma fe-cha., del 9 'Por 
100 de 'pe.nsl6<n de mutllaclón del suel-
do d.e sarg.e.nto, .de <lo,níormidad (l·an 
lo dispuesto· -e.n el apar;f;ailo UllO del 
-e.r.tleulo 22 dOo dichll. Le-y, ;prev!n <ledu. 
010'fl, d·e 1M lltLntldades p.racibldas ca-
rilIO mut\1,.udo utl1 ,en acto de &tlrvido 
tCLe&de kI. !tHllatlida ie,cht!. ttU~dMl'¡:¡O <ln 
LEh s-itull.o\ón dQ dil\lpoIllbl-e 'ir IldJil.cl'l· 
'f;() e. 1 tL ¡.t'tll.tUl'll. P.rovl-nchLl de' M-utl· 
'Otro, D. 3est\s .se:rra.no y Sobra..r.Hel, , 
a la de. ZEl.r,l1.go1111.. :P{!i'C1b1:r~i. sus da-
vt'mB'oe ,po ItllPngaduf1o, MlUta.r d-e 
Hn.beres. (f.¡¡. Zll.fll.gozn. 
S·agUl1, comuntctt JaDlrección de 
Mutillldos, h¡)¡n if.alloeddo .e.n l.a.e ¡f.¡¡-
chtwa y plaza.aq:oo· e& indican, loa 
eubo'flc1·a.les il.'&!a,cl·onailo8 'A, oonUnuill.· 
o1ón: 
. lHos de MM'lrld. 
. Al .pl'Q'P1a 'tlem,po se, le001Hltl.ct·e rO. 
, M&éI aHa. deo Mut11OO0 >Ilsts,ble.cI<l1ll. ·en 
, GÍI. 'Bipal'tado d,o-s <1el articulo 1115 del 
oita,d,o R-eglan.nenlto. 
Mailrid, 7- 4·e· o-ctubr·& de 1977. 
GUXIÉ1UlEZMEtUDO 
,Otro, ,D. l",l'tHl!ltS.CO 'GNt3era. !l?é:r(-)z, 
o.. 1/.11 da. 'CMiz. t;;le¡;clbil'á eus d,avengos 
ROl' la. Sttb·PllgOOUrla. MUltar d,e He.be· 
res ,de oCMiz. 
Otro·, D. Herrne.negildo- Alons.o' MM-
t!nez, iQ. la. <10& LogrOtiO.P,erc1blrá s-us 
deve·ngolS 'Por la. Subpaga,duría. Mili-
ta.r .(/:e Habe.res de OCtogit'oi1o. 
Cabatlero8 mutiZ/lldos permanllntes de 
~ - guerra p·or Za Patria 
Sarg.e.nto· de [nifM1te.rie.. O, 'Bdul'l;r· 
do, Suál'~ 'Vá~ .eJ. día. 15 d.e. ju-
318 .D. O. n:um. ~~1 
I . I 
lío de 1m ~n Buenos Aires (Hep"'- ¡ eia. Milita.r, le será. &ellala.¡}u la cita-lllO 18 de la Le-y a¡197U. d~ 11 {ll' mM, 
bUen. Al'gentinl3.), adsc1'lto a la je·fa-1. du.pellsión de m.utH::wiúu, 13. los tilló zo (D. O. mlm. 64). 
tura Provincial da l\.fu.ti1:.!rdos de lita-I se. t'Ilcueutl'llIU 1;lU situación de l'étira- Madrid, '1 de octubre de 1917. 
«r1d. ¡ do, conjuntamente (Ion los 1mb!?l'es pa· ~ 
Sargento {le Artillería D. Allg\~l ~ sivos que di!l'utan. di' atlui:'ldo con t'll GeTlüUlEZ },laUDo 
Va!eg Garcia. el dia 1 de, septiembre~ llIpo.rtado b) mimo 3 de! artculo 112~ ... 
de 1917. en Zaragoza. : ¡del Reglamento d.el B<'llemt!rito Cuerpo ¡ I de ·Mutilados aprobMo ·por Ht.'al De- ~ 
Caballero mutilado permanente en t¡. t}l'eto 1'12,1977. d~ 1 de ab1'!l (D. O. 11 .... 1 :St' cOllcf{leel 3í) ,por 100 de -pensión' 
acto de scrvit:¿o . mero 91). ~ de mutilación, del sueldo de sargento, 
. i >CGmandant6 de lng~nieros, en si-; al ex caballero mutilado pel'maut!uk 
Sargento de, Automovilismo don ~ tuac!ón de «Expectaf.iv3. de. '::h'l'v;eios ; don::.\Ianuel López Campos.ads~lifo 
. Leandro Serra Vid al, el día 18 de ¡ Civile1i». D. Licerio Ga.I:cía Balios, ad5· i a la Jefatura Provincial de MutiltlJdos 
agosto de 1977. -en Barnelona. ¡ crito a la Jefatura Provincial de Mu-: de Málaga, 'por halla:rse compr,mdido 
Madrid. 'ld~ octUbre de 19i'l. ,tilados da :Madrid, co.n 26 puntos di' 1; en el a:partado dos del artícu~ü U y 
"' ¡ mutilación, a percibir dEsde ·el da 1 i artículo 18 de la Lfy 5/1m. de 11 d~ 
GmIÉRREZ MELLADO 'l·· de abril de 197. t6, por la Pagaduria Mi- ! m:u:zo ~D. O. núm. 64), debiendo per-
lita!' de Haberes de }'1ad1'j<1 I cibirla a partir del día 1 (ti! abril de 
I Comandante de, complemento de In- 1976, .por la Subpagadurfa Mi!itar d<.l , rantería, en situooión de retirado don i Haberes de Málaga, con ID puntos de 
Según comllinica la Dirección de I Diego Burgos González, adscrito a la' mutilaeión. . 
Mutilados hac fallecido en las fechas Jefatura Pl'ovincial da :\iutilados de Madrid, '1 de octubr~ de 1971. 
y plazas que se indican. ""1 personal" !ladrid, oon 25 puntos de mutHación, 
relacionado a continuación: . a .percibir desde el día 1 de mayo de Gun~IfREZ Mm.u.DO 
1m. por la Pagaduría Militar de Ha· 
Caballero mutilado permanenti! en ber<f!s dt. Madrid. 
acto de servicio Comandante de Infantería, ~n situar 
ción de "SeI'Vicios Civiles_, D. GOIl~alo 
Soldooo de lnfantel1a. D. Antonio I t'állche·z Lópl'z. adscrito a la Je-fu.tu· 
Femtlnde:r. Go.rz6n, .. 1 di:!. 19 de agos- 1'3. P-rovineial «e Mutiiado$ dv Palma 
to de 1m, -en Granada. de Mallorca. con 20 puntns de mutila, 
clón, llpol'clblr d-esde (>1 <lla. 1 -dIJo 'ju· 
De la Sección dI' IntWl1!1I para ct nlo d6 1977, pI.»" lú Pag<ldmiu MUltar 
Servido da Hab!'res de Pahna de MaUoroo. 
Gu.ar<lln civil D. EugenIo sevl1lll 1.6· 
po~. el <lla 31 de. ngosto de 1977, ell 
Alcacer (Valeneia). 
MElidrld. 7 de octubre <le 1m. 
Cupit¡\n de Oflclnus MlllulI' n. JO:<ll 
UOíllt. l"l'l'tull1dez en lI!tu!tclón {ir l't:tl-
rado, a.dscrltG a. la. Je-tatura Provino 
elnl <fe Mutilados de. Mála.ga., con 1& 
puntos d-e mutilación. a. Pt'l'clblr des-
<tu (\1 <tta 3. <f-e m~'zo de 1m, por la 
<llmtaREZ MEi.LADO SubpagadUl'ív, Mllltílr <tt> Hnberes da 
Mlilagn, 
Pensión de mutilación 
La ,Or.(l&n d& 17 de junio <le 1977 
(D. D-. m1m. 151), pOI' 141. que se con· 
oe.de -el 3() por 100 de lJ>e.nsión de mu-
tlloolónde-l sucl·do de su .empleo entre 
otros, al tenlent.e coronel de ¡'mante-
ra, 00.001101'0 mntllElido- ¡p.erman-ente 
d.e guerra. 'po.r la. Pntrlll n. ¡uun liet'-
nátndez F.ranquls, adscrito a la. ¡>&fa. 
tur.a. Pro'Vlncla.l da. Mu.tilados de $nn-
t~ Cruz .[le Tcner!fe, .queda reet1f1ca. 
de. .a.n 10 qu~ al' cl,tElido j.er-e. se- l'ette-l'-e. 
~n el se.ntido de que la puntunel6-n 
que lec01'Tes'Pon.(M ,es la d-e ('18 pUII1J1K 
{loU lugar dl.l G5 q·ue.en la. ¡Q!to..da ·Ol'iden 
,le lmcf·(1. <lonsto..r. 
·Madrid. '1 de. octubre ode. [977. 
GU'l'I~:n:nEZ MELLADO 
Por esttH' clillllflotldo!l Im.(\o1 n!·tN'11I(~· 
.rito Cuerpo <1\3 MUtIlt1l1M, {lomo cn· 
tml!r>rn mut.l1l1.«o 11tH .ele j.itwrrnpor 
lo, P-nirlo.. loa j{~<tefl y 0!l.()1t111lS reltt111o·. 
lHl.¡!Oll\ n. oo,ntltllUI\(\IMI, !lf' Ir' c.CJtH:ttd~!, 
!lNwln. ülscallzoolól1 pOI' In. 1 nt0!'V-ilIl l' 
OIÓII, 01 lO pClI' 100 d{1 fl(1!!f!16Jl d,n um· 
ttl.aíllMl .c1o.l !!U(¡~d{l ,rttl BU f'mpLtJ() u 
partir d·s ¡.a. looha qua. ¡¡, cfl.>do. uno ¡¡tI 
le. ¡¡.t.¡.¡"I,nla.. IPOI' l1a.Llars-a OOmpI'tlrld MOl! 
<&rt el nrtculo as d-e lSi Le1 611ll76, de 
:u de. marzo· (D. O, m\m, (ij,), 
Por ,el Co<nsejo- SUll.r.eo:no de- Juati· 
'felllent& d& fn.famteria • .en situación 
de r1:'-tl.rado D. Facun.clo Gonzál-e? Va-
dlllo, adscrito a. la Jefatura Provin-
cial de Mutilados <le Madrid, oon 37 
pUlltm¡ <fa mutilación, a percibir d~'s­
de el <lla. 1 di! septlembl't' de l!176, por 
la ~aga.auriCl MUltar de Babel't·s >!le 
M'adrld. 
Teniente. d.e .A.rtUlerlll, e-n situación 
<le retirad·o D" Adolfo Vlcen,t& Prieto 
!l(lscrlto a. Iu. Jefatura ProvIncial de 
Mut1lElidos de Zaragoza, a percibir d-es· 
de -el día 1 de f-el)rero de 1977, .por la 
Pilgaduria Mllltal' de Ha.beres <tt' :la-
ragooo.. 
Madrid. '( de octub¡'(1 de 1977. 
1>(N' pst.ar 'IlIfl.Slflcado· .el! .(-jI Bvl1flIDÚ· 
rttoCur:rpo <t·e MI1tt1n<ÍOtI, como (}Ilbu-
llera mutilado (tUl ·nu /lICto <le gervi· 
<l10, CO·11 OOpUtfltOl! da. ttlutllu.ción, el 
ntlmf1u<1nnw >ti!> Avlu,clón D. Joaé Gn.· 
cló.s G1nu,r{i, ·co,n dtlt'rtltlo .M1 la Bu,lIt7 
Aúreu <ló Zo.I'Ug011lt '1 ·u.dl'li',l'ltu {J¡ In J,'. 
ia{u¡'{l, 'P,I'()V¡t1tllt~1 <f·o MlItlhl.dtll;. dI' 
ZI1I'U"UZ,IL, ¡w l-I~ (}fHHll'd(l, ¡mwltl. ffl!tla' 
llZIlCI61l ¡PUl,' I~i Í{I'Lm'V't',ltc!ól1, a.I it 'VOl 
WH dll· llM11I1(¡¡¡ ,de' ¡¡\uM!~ch'l1l >dI>! I'Illt'¡' 
do ,¡11J¡ 1111 ,em¡'lLQu, ,t 'j')ul'olhlr .a·aMII; ('1 
dftli 1 <la, Itl()¡!·zo- d(' 1977. 'po!' ,el {tUt'J-· 
po. Unld'Ud (1 PrtIlOOlll'!o. M·mto..r d-e 
HabM'Os 'pOI' <fond-& 'per-clba sus 4:(;v'1I1I-
g,O¡'¡; so 'NlClltl'lltro. ·compl'e,ndld·o {O,n -0,1 
M't!oUlo 22, €d .. relación con .el artIcu· 
Por -esta¡' clasinea<to en el Bf'll(lnt~· 
rito Cuerpo dn Mutilados como ex 
combatiente 19uerra) el so:dtulo de In· 
fantería, .('11 :;:!tuaclón d'? lh~éltf:;tldo. 
i.'X mutllado D, Miguel Navarrlte Vi, 
lur, tWS(lI·lto !l. la, J{>,tnturu. Provllu:j(ll 
de oMutUu.dos iic Bareelonu, lI. 1\1:; !<oi(l~ (,t'N>tos <f~l percibo de la penfilón que-
so le coneooi' y prevIa fism;i)(lIc¡(m 
por In Intt>rv(Jonclón. se le cO!\C!'tle el 
~ por 100 de rpl?tl1slÓn de liIuUlne!(m 
del su(!ldo <le snrgt~nto. G. ptll'clblr des-
d.e el dfu, 1 <f13 a·brll d.a 1976, 'Por har 
Llnrss cOIll',!lrendldo {>n ~1 <l.ltlclllo 1<1; 
de la Ley 5/1976, de 11 <ft'- 1ll1ll'ZO 
(1) O. núm. (4), dPb!(!Il!do perclhlrln. 
por ,la. :Pn,ll'a.duría Ml1Itu.r de Hn!le·rf>ft 
d-e Bo.rcelonifl. 
,Moorid, 7 <le octubre 'C!<> 1977, 
Por -&sto,T' -010.sl1'1cElido ~m 1"1 Beneml' - -
rlto Cuerpo de Mutllooos, como ex 
combatiente (acto <tI:' ~rviClo), -el ll.f:. 
tillara, ¡-·TI sltul1<llón de liCOllCi¡¡,do. 
ex mutllooo D. Francisco Oómez (lllr· 
cla l adscrito o. la Jef .. 'l-furtJ, Pl'()vin .. 
cia.t da Mutllndos {!¡¡. Alnw'¡'fd, 11. IOI\-
solos Glfectos de' asuntos ·I'f't;t.(}¡o-¡¡udo~ 
con la. ,pe.nslón de mutnn<JIÓlIl que 1'11' 
l-e cOlloo<1·e y .previa t!scnUzn.c16n por 
In. IntervencIón, so la. COfHle.¡f¡¡ ... 1 22.5 
por 100 '<le ·penslón .da mutll~t-c¡ón -del 
SUGl<!o de- so.l'ji'¡¡.n:to, f1 'p-e·rclbll' (I·(lSlfl,P. 
el día 1 1Cl.-e nbrl1 ,de- 19'i16 'Por lv. Sub· 
pagaduría. MlUt.nr dG llabNf'S dI] Al· 
marfn, .por hallarse <lompre.¡¡.r,Ildo ('11 
Al a.rtf<mlo \[4 (J.¡¡. lit lAW 5/im d-n 11 
do!l> mM:?IO (U< • .o. 11úm. (14). 
,MOOl'ld, 7' da. oatubrG .da. 1977. 
t!>(i'!' (l~tflr (~lltslrl(lnrl(l on 01 HOl'lMnl<, 
rJto ,Cuorpo- ·de- Mut1J.ufloi'l cm/lO onl)!)., 
llN'('). m Ilt.llU.·do· 11tu en 1.V(~t,(), da. s(!<l'V1· 
ajo· ,el pet'soflll,l en sU-ttaoWn de llean· 
Ciflidoo retlrado, relacionado, n conti-
nuación, s·e J¡e. -conlCede. pre.via f1s.0S/· 
D.O.nu.m.2arr 319 
lización ¡por la. Intervención, .el 9 POI' 1'í?ni~nte dt> infantería, -en situación 1 nt'Cl'eto ~:t4/1971> de 18 de novtembr& 
100 de ,pensión de mutilación del suelo dí! retirado, 1). l~ueundo González Va·l (D. O. mimo ~72), qUe dí!sal'rolla di@ 
do dv sn. rg.ento. a .perCibir desde la. diUo. ai}scl'ito a la Jefatura Provincial \ ella Ley. se aSCi(!n~e al ('m~leo de • 
rl'Cll3. que a cada uno se le seilala. di!. :\lutl!ados de Afadrid, con 37 puno comandante hOnOl'aJ'lo al capltánds 
por llall::u'St' eomp.rendido >en el artf· \ to" do mutilución. Oni:inas :\lilital't's. caballero mutila.-
I!u:o !1~, en r~:acióllúon el articulo 18 ,Madrid, 7 de ootubre de 1977. '1 do ,p,mmmente d... guerra por la Pa.· 
lit' la Le-y5/1916, de 11 de m a r z . ti'in, D. JOS\! Areva!o Garcia, CO'Il des-
¡D. O. mimo tl4). I GUXIÉRREZ MELLADO I tin(} en la Jefatura Provincial de Mu-
So.ldad? d~ lnfant~!'ia, en situación til~dos de,. Ba·l'cetQona, ~ol' haber c~m-
de hcenetado. D. ¡uban Morales Colla- -- I p!ldo. la l'dad de re-tll'O -estableoclda 
do, adserito a la Jefatura Provincial . • pam los dL' 'Su empH:!Q el día ~ de: 
de Mutilados d-e To!i?-do •• a p~rcibir Por h a tI a r s e compr-endido en ell oc.tubre de 1972. 
d¿sde el día 1 de junio de 1976 por la aPartado dos del artículo 125 del Re- I 2111ad1'1d, 7 de octUbre .-de 1977. 
Subpagadul'Ía ~nmar de. Haberes <le glamento del Benemérito Cuerpo de 
To!!¿do, con 25 puntos de mutilación. lIuUlados. aprobado por Real Decre· 
Guardia civil, en situación de reti· to 7l:?J19i7. del de abril (D. D. mI, 
rada, D. M:arcclino' Marin Díaz,. ads· mero 91), en l'elación con el articulo 
cí'it.o a la Jefatura Provincial doe Mu· 51 de la Ley GeneraI: de Recompe.nsas 
mudo:; de J.ladrid, con 35 ,!!untos de 15}19',O, de .} de agosto, se concede la 
mutirac!ón, a percibir de-&de ei día )'I¿dalla de Mutilado a:t sargent<> do!! 
1 de enero dt' 197. por la Pagaduría la Guardia Civil, caballero mutilado 
Militar·de Habere" de !\!adl'id. Por el absoluto en aeto de- servicio, D. Pe-
Consejo Supl'emo de- Justicia :\ii1itar dro IzquiNX!O :\Ial'tin, adscrito a la 
loe será sella.la.da la citada pensión de Jefatura Proviooial de Mutilados de 
mutHacitm, oconjunf.am'i'ntt} con los ha· Sa!tlIllUnca. 
beres pasivos que di9Irute, .de acuerdo :Ma.dl'i.d, 7 de oetubre de 1917. 
('~n el a.parta.do bj, m1m. 3 .del a-rtícu· 
lo 11~ del R-eglamE'nto d!"l Benemérit<l 
CUl'rpo 00 Mutilados, a.probado 'por 
Heal Dccl'Ho 7f2/1977, de 1 de abril 
(D. O. ¡¡úm, 9i). 
Otro-, en sItuación de retirndo, .don 
Julh\n .di!l Clli'ltiHo {;01la.do, a.dSC¡'UO 
n In Jt!tatura l'l"ovlntlial dc Mutilndcl:\ 
di! 1'oil'!io. 1:01\ 30 ¡Hllltos de mutila· 
clón,·a. ¡¡.ere!blr d{'sOO el día 1 de mal'· 
zo do 1m por la Subpago,d-urla MI· 
iltar .de Babel'es de 1'oh·do. Por el 
(;\)lIsejo Supremo dI.! JustlclaMUltu.r 
le &L'lr1Í seliulada ln citada pensión do 
mutUllclóll. conjuntum.enh! con los 
haberíls- 1P a s 1 vos que dls!l'ute, de 
acut>rdu con .el OJIHuindo b). núm. 6 
dE'l ltl"tíeulo 112 dol Hl'glarnr,nto del 
B;; l\c.¡n(,,'ltG ·e ti. ~. l' ,p () <t~, !VlutJludos, 
apl'obOOo .por fil!ul UOOrcto 712/1911, 
di! 1 dG abril (D. O. _núm. 01). 
~!adl"ld, 7 de ootubl',(! di: 1911. 
Gtl:rl~lutEZ MELLADO 
Medalla de mutilado 
Cón I1rregto a. 10 que d:etermlna el 
pfu-ra.fo :1.0 del ¿wUcuIo 12á d&1 Reglll' 
m¡mt() 4iCll HCllemél'ito Cuerpo de Mu-
t1ludoo, apl'obaAo 'Por Re-al DeGreto 
712/107'7, dI} 1 de abril (D. O. nÚm(1-
ro 91), ~1I relación con -el artículo 32 
de la IAJIY <1(1 'lttlCOlIl.penslls 15/1970, .do 
I¡ ,¡j'(l fl,íCOstO. se oOflc<'dH la Medalla 
d" Mll!1la.¡!n al JI1[o y o11-cla.les relu· 
clonudos 8. contllltUloclón: 
('álJaltr,roll 'lnuttl ati oa tItiLes de guerra. 
por la Patria 
(;rnilnwtuntu .¡lo hlp;l'tl!llro5, ,en si. 
tuo.ciólI .¡fu .¡';x')lrc!.[LUVU du ~,(ll'vlclol'! 
ClvUel;t (Coq¡¡!¡;161l Mlxtll ,dl\ gt1}'vtclos 
CIVUI!II, Mllrl¡'!tt) Y' IHhH1!'Jj(l It lo. J¡" 
'í ti. tu r!'l. l'¡-uv!lI-t:!ttl dtl MutNudoB dll 
Madrid, 1), L¡'~¡l't'J.Q Gttl'l1Í1t Uo.J101l, CQ,n 
~ ¡puntollo dü mutilaciólI, 
{;o.pl'lti.n ~le {)!lnllla~ Mll1tru'es, c.n si· 
'1¡nación ('lo ,1'Utl¡'ll-rlu: D, Josó D o 11 ,a 
'P,ernalHlez, ud¡.;c¡'tto u. la Jefatura 1)1'.0-
vlnaio,): da Mul,Íludo:> de ·Malu.go., >con 
15 ,puntOl> de mutlluclón. 
t:OIl lm'r¡,rl0 n lo que determina el 
lU'Iil':1l1o 1:35, 'Ptll'¡'u,fo 3.", d-el Reglamen-
to d~l Benemérito Cuerpo de Mutila-
d(15, !1JIll'ohado pOI' Real Decreto 7121 
l!.l77, d.e 1 <te abril D. O. m'm. 91'), en 
relu.clól\ con .tos articulos de la Ley 
de ,Hc¡:omprnMls 15/1970, d-e 4- d& agos· 
to, que a cada uno se le sefiala. se 
concede la Medalla dI? Mutllado< al 
personal, el! situación de J!ocnciado, 
t'olaclollooo u. coutlnunclóIl, 
Cabalteros rnuttlados 'I1mes de guerra 
por la Patria, comprencl.tdos en. el 
articulo 32 de la Lt'y de Recompensas 
Gubo dI? Ingenieros D. mnós Garc1a 
Ballesta, a.dscrito a la Jo(lIfatura Pro· 
vhwlal ('1& MutIlados -de Almeria, con 
2<1 p'un~o& de mutilación. 
Soldttdo. d'e 'Infantería D. Augusto 
Monter~ Alvlll·ez. ad$Crlto a la. Jefa-
tura 'Provlncinlde Mutilados da Pon-
tevlldl"a, eon t!() ¡puntos de mutilación. 
'I1WLl'dla civil, en sltuacló:tl d~ ,r.et!. 
l'a.¡jO, ,J), Vicente -Martín Martín, ads-
crito a la. Jefu.1Ul'a f'rov!nclalde Mu· 
tllados d-e Mndl'1d, con 33 puntos .de 
mu-t!laoción. 
Cabalte.ro muttlaclo '11m en acto de 
Iwrviclo, ~om!mmfJ.iáo en ()~ araculo 
51 de Ut Ley de Recompensas 
SoLdado de Infantería. D, GU:!11e,rmo 
LGón Moflino, adscrito a la J6iÍllLuro 
Provincial .d-e Mutilados de MIlidí'W, 
con 2& puntos de- mutllac.16n. 
.Mtldl'W, 7 !lo< Q-ctubl'G de 1977. 
UUTigUfiEZ MlU.J.J.110 
Ascensos honorados 
Con nrl'¡¡.g10 u. lo .dlSP uesto- -en -&L al'-
'tIculo 32 ,de la I"ey General ,de Recom· 
pe,usu$ 15/1970, d.e 4 de ag,osto (DIARIO 
OFICIAL n.úm. 176), 'Y arUcUlo 5.0 deol 
Ascensos 
Con arrl'glo a lo diSipuesto en los 
ar:iculos 19 y 23 de la Ley 5/197.ff, de 
11 de marzo (D. O. núm. M). y artícu-
lo 76, t'n I'i'lacióncon el apartado c) 
de la Disposición transitoria. cuarta. 
del Reglamento del B¡'lIt'mél'ito Cuero 
po de l\1utilados, a.proba<lo por Real 
I)f'Cl'eto 712f191i. dI! 1 de abril (DiAR10 
O~'ICiAL núm. 91~, se aseielldtm al .em~ 
ph,o de sal"gento e.fectivo <le su Arma, 
n Ins cal!os primeros, -caballeros mut!o 
1000s .permanrmtes en ncto de servl· 
cio, relacionados a continuación, -con 
an.tI¡;rtlooad de 13 de marzo de 1976 
y IltcctOl'\ roConómlcos dI' 1 dI.' abril de 
1!l70, quedun.do en ht sltuw~¡ón espe. 
clrlca que determina (>1 articulo 49, en 
l"ulUl'!iúll (~Oll el ul'tlculo 47 del Regla· 
mi'llto €l.llterlonnp.ntl! citndo y adscrl· 
tos lt la JeCatul"u, Provlllclu! de Muti-
lados de 1.115 P II 1m ti. s de Gran Ca· 
HUI'in, 
{:abo p¡'lm,ero de Infantería D. An-
tonio Jlmúrwz Hios, 
Otro, D. Antonio Franco Atonso. 
Madl'ld, 7 de ootubre de 1977. 
Ingresos y bajas 
l:ie 1:0 n'Cc f le el ingreso en el Benemé. 
rito Cuerpo dI> !\futilados, con la. cIa,-
sJ!lco.clón de .caballeTO mutilado per-
flllmemto de í:,'Ut!r¡'a 'por la Put¡'!u, al 
personal fallecido I"Cl!ucloll-udo a con-
tinuacIón, como. comprendido en el 
pÚl'l"afo :t,n del artículo 7.°, Disposi-
ción común tercera núm. 3, transito-
¡'In sf'¡,:unda ')1 DisposIcIón final se· 
gundo lIúm. 4 de. la. LPy 5/1!lifi, de 11 
de marzo (D, O. núm. (4), y a los so-_ 
los eft'etos de la :pensIón que pueda 
(JOl')'osp.onder a sus derechohubi¡>o:tes, 
a partlrrIeltt fe-chu que n cuda uno 
se l>(;; &~í1ul-a. -causando bnja ,en el Be· 
namórito Guol'Po dH Mutl!ndo5 ,por ha-
blJr fullpcldlJ nI! las techas y plazas 
qll(~ 1m lnatean. 
It iíl1ratbtr (URd~ eL día '1 d.~ abriL 
ctelll77 
.soldado de lllfunicrín. n, Antonio .. 
Chueca l!;!m6n. Fu1l('cI6 1'1 día 24 d'G 
dlcJembre df} 1007 en MU¡'chunte (Na. 
varra), Se a-n-contl'flba adsc¡'!to a la 
Jefatura Provincial de Mut!lados de-
Pam'P,lonB.. 
.4: perctl¡tr des/te el (lía 1 de ;junio 
de 1977 
So:dado .al! Infantería. D. P e d r o 
Sanchez l'fUl1oso. Falleció el día 1 de 
octubre de 1969 en Miajadas{Cáce-
res:. St> encontraba adscrito ,8 la. Je· 
fa,tm'a P¡'ovineial de :lIutilados d.e Cll· 
ceres. 
Otro, D. J"osé::\i:orejón Romero. Fa· 
lleció e.l día 15 de febrero de 19J11 en 
. Cádiz. Se encontraba adscrito a la 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
·Cádiz. 
•. 
.! perci.bir desde el día 1. de julio 
de 1977 
Cabo de Infantería D. José Corone] 
'Bal'l'oso. Falleeió el día Sl de julio 
de 1968. en Bonares (Huelva). Se en-
contraba adscrito a la J.efatura Pro· 
vincial de :\i:utilados de' Huelva. 
Otro, D. Manue.l Torres Durán. Fa· 
lleció !.'! dio. 19 de septiembre de 1911 
en Oviedo. Se encontraba adscrito 8 
la J¡:¡fatura Provincial d~ Mutilados 
de Oviedo. 
Soldado de lnfanter:ta D. F¡'anc!isco 
Aiióu' y Paz. Falleció el -día , d& di· 
clembre de 1970 &l'l Boe1 de Outes (La 
CoruI1a). Se encontraba adscrIto a la 
J.ed'atura ProvIncial 1& Mutilados da 
La. Coruila. 
MIl.dI'I<!, 7 de- octubre de 1m. 
G!J'E¡~RRBZ Mm.U1l0 
Cambio de situación 
, 
Causa. .baJaeru ·el Bene.mórito Cuero 
po d-e Mutilados, a petición propia, el 
guardIa. civil, caballeta mutilado pero 
manente en acto de servicio. D. José 
.P6rez Ho·dríguez, adscrito a la ¡.afa· 
~ura. ];ll'ovlnclal de MutIlados ·de- Al· 
mería., >con arr·eglo a lo dispuesto en 
<>1 artículO' 48 del Reglamento del Be· 
nemérito Cuerpo de MutiladOS aproo 
bado por H.eal Dooreto 71'¿¡1977, de. 1 
·da abril n, O. wlm. !Jl), pasando a lo. 
l'IiíUt\Clóu .ae retlrll.do a ¡partir ·d-e 1 
·ORDENE.~ 
MINISTERIO DELINTERfOR 
.1WSOl .. UClON d.o Za mrección Gene. 
,'a& d.e !Souuridac't por ta que se dis· 
pone eL pase (J, sUuación d.e rettra. 
cto d.1l~ sargento ctcL Cuerpo da ¡JoU. 
cna. Armad,a don Fed.er1co Fre1:re Pd. 
reíS. 
Excmo. Sr.: Esta Dirección General, 
1o€?!1 ,ejerciCio .¡l,e las taculta..det conter!: 
de octubre de 1977, l'econociéndosele 
la. :pensión de lll.utilai.'ión del 18 por 
100 del sue.ldo de i'arg;>ntu, que deter-
mina el articulo íG! de la. Ley 5/19'16, 
de- 11 di' marzo {D. O. mimo Sil, de-
bil'ndü hac61'si'le por er Consejo Su-
premo de JustiCia :UUita.l' el señala-
miento de. hab!:'l' pasivo·\lUc. le corres-
ponda, previa, Pl'opul'sta reglamenta-
tia, que se remitirá a dicho alto Cen-
tro. 
Z\fadritl, -: de oetubr€ de 1m. 
,D. O. mimo 241 
dant~ de la 'Guardi:l Civil, indistin. 
tumente,Gl'upO de "Destino de Al'· 
ma o Cuel'pG_, existooteen la Pla· 
na. Mayor del 41 Tercio de dicho 
Cut'l'PO (Barcelonah ,para Subdele-
gado de Acción Social.. 
Documentación : Papeleta de peti. 
ción d&destino y Ficha-resumen, re· 
mitidas :por conducto reglamentario 
t\ este Ministerio (Dirección Gent-raJ de la Gual'dia Civil, primera. Sección 
de Estado Mayor), 
Plazo de admisión de 'Pa.peletas: 
Quince días hábiles, contados a par 
til' odel siguiente al de publicaCión 
------......... ------ I de' la presente, diebiendo tenerse en 
, cuenta lo. !previsto n los articulós le 
. 
DlRE((ION GENERAL 
,DE LA GUARDIA (IVll 
• , al. 17 del Reglamento sobre provi 
sión de vacantes de Sl de diciembre 
.ultimo (D. O. nÚID.. 1, del rulo ac 
tllal)." 
Destinos 
La Orden de '6 del actual, insena. 
eu el Dwuo Ol'1Cr.\L del Ejército n11· 
mero 232, 'Por la que se destina a 
la Subdelega.ción d<,l Instituto Soe1al 
d~ las J.'uerzas Armadas (ISr'AS), en 
uundnlajnra, al tenlent& .coronel de 
1.1. Guardia. Civil, Grupo de -Destino 
de Arma. 1) Cuerpo», D. Ma.nuel Ro-
drígu-ez Jlmlmez, se entenderá run-
pUada. por 10 que al citado jefe se 
1'141ere, ·el mismo queda atecto para. (i:ocumentaclón y haberes al 11.3 Ter-
clo de dicho Cuerpo. 
Madrid, 19 de octuboo de 197'1. 
Vacantes de destino 
Case ,e, ti,po 7.°, 
De libre designación. 
Una de teniente coronel o coman-
Madrid, 19 de octubre de 197'1. 
Gl.l'l'IÉiIIUlZ MEt:t.!DQ. 
Siete vacantes de personal d& Tro. 
po. del Cuerpo de la Guardia Civil, 
exlsf.e.ntt's en el Regimiento de la 
Guardia Rool, que a conUGnua.cUJ\ll 
lOe ex.presu.n: 
Documentación: Instancln.s, rem1tt· 
das por conducto reglamentario a 
el:lte Ministerio (DIrección GenenraJ 
de Guat<dla. Civil, prImera Sección 
de Estado' Mayor), dOCUIl1enial'lu.s 
conforme a. lo p¡·llví.'nido. 
Los so-Iicltu..ntes quedan dispensadas 
del 'Plazo de mínIma permanencla. II 
tenor de lo preceptUadO -en el artícu. 
le 4.0 de la 'Orden de 2S Ide enerO 
de 19'1& (D .0. núm. 25). 
Plazo de admIsión de instancIas: 
QUince dtas hábUes, contados a. par· 
tir del siguiente al de- publicación 
de la ¡presente -Ol'den e.ne! DIARIO 
OfICIAL. 
Una de cabo primero ds la Guardia" 
Civil. 
Seis de guardJas. 
Madrl·d, 20 de octubre de 1977. 
OUTltRREZ MELLADO 
DE OTROS MINISTERIOS 
--------------------------------
das. por la. I.ey de 20 de. julio> de 195'1, 
-ha tf1rrl.¡1o a. bHm 111&pone1' el pase a si-
tuo.o1ón de retirado, a. partir elel dril 
Ida noviembre dti' 1917, en que cum· 
'1'111'4 lo. Iilda.d :t'tlglnmento.rla qtH9' las 
dlaposlnlofH.'M l¡¡¡.raINi vigentes seMlo.ll 
'p¡~ra. 01 ratlro. dal S.fll"¡ento del Cuero 
po ·d0 l.}oUo!a Armada don Facisl'lco 
1"1'e1t'& POrez, y .que. \por el Co~sG'jo 
Supremo da Justicia. M!.Utar la será 
Cl'[6'ctuad'o el setlalllmtento de ha.ber 
ilas1vo que corresponda, ¡prlWia. pro-
\puesta ragl~m&ntaria. 
Lo digo a. V. E. par.a; su cono<:l •.. 
miento y .efectos. 
moe guardO a V. E. muellos a.fiOs. 
Madrld, 26 ·dG sa.ptlambre do 1977.-
El DtrlH:ltor 'General, Mariano N1.catds (larda. 
Exorno. Sr. 'Genera.l In8'PB'oto1' de Po 
licia Armada.. 
¡l])e.l B. O. deL E. n.: ~2. de. 11440-77.) 
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